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La presente investigación titulada La consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos 
de electricidad en el departamento de Puno - 2018, tuvo como objetivo explicar el 
cumplimiento del proceso de consulta previa para los proyectos eléctricos en pueblos 
indígenas en el departamento de Puno, en concordancia con los estándares internacionales, 
de manera puntual el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
específicamente en el proyecto de las Centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y IV 
implementado en las comunidades campesinas de Carabaylla y Kana.  
La investigación ha tenido una duración de cuatro meses, bajo las teorías del Análisis 
Cultural del Derecho de Paul Khan, El Pluralismo Jurídico de Armando Guevara, Los 
Derechos Fundamentales de Robert Alexy y La Consulta Previa de Juan Ruiz; es de tipo 
Cualitativa, dedicada al estudio e interpretación de la Ley de la Consulta Previa, se ha 
empleado el Método Etnográfico, Comparativo y de Teorías Fundamentales, las mismas 
que permitieron analizar tanto al aspecto cultural y jurídico de los derechos de los pueblos 
indígenas; así mismo, se han utilizado los instrumentos de Guía de Entrevista y la Guía de 
Análisis de Documento para recolectar los datos de gran importancia en el trabajo. La 
conclusión principal obtenida es que, la Consulta Previa en proyectos de electricidad en 
atención a la Ley 29785, es la oportunidad para el diálogo que tienen los pueblos indígenas 
con el Estado, con la finalidad de conocer las afectaciones que pueden causar a su vida 
diaria. 







The present research entitled The prior consultation of indigenous peoples in electricity 
projects in the department of Puno - 2018, aimed to explain compliance with the prior 
consultation process for electrical projects in indigenous peoples in the department of 
Puno, in accordance with international standards, in a timely manner, Convention 169 of 
the International Labor Organization, specifically in the Anto Ruiz III and IV 
Hydroelectric Power Plants project implemented in the rural communities of Carabaylla 
and Kana. 
The investigation has lasted two months, under the theories of the Cultural Analysis of 
Law by Paul Khan, The Legal Pluralism of Armando Guevara, The Fundamental Rights of 
Robert Alexy and The Prior Consultation of Juan Ruiz; It is of Qualitative type, dedicated 
to the study and interpretation of the Law of Prior Consultation, the Ethnographic, 
Comparative and Fundamental Theories Method has been used, which allowed analyzing 
both the cultural and legal aspects of the rights of indigenous peoples; Likewise, the 
Interview Guide instruments and the Document Analysis Guide have been used to collect 
the data of great importance at work. The main conclusion obtained is that, the Prior 
Consultation on electricity projects in accordance with Law 29785, is the opportunity for 
the dialogue that indigenous peoples have with the State, in order to know the effects that 
can cause their daily life 







                     En la actualidad, el derecho a la consulta es una realidad y cada vez va 
tomando mayor controversia, debido a los problemas que se producen en las 
comunidades reconocidas como indígenas, en lo que respecta a su ámbito social, cultural, 
ambiental y legal, que a través del tiempo va siendo un tema que el Estado debe tomar en 
cuenta; toda vez que, las medidas administrativas que los sectores que lo integran, en 
especial en el sector de energético y minero, han producido cambios a la vida de los 
pobladores de origen indígena, como son el derecho a la tierra, al territorio, a la 
autodeterminación, a elegir y decidir su propio desarrollo, a los recursos naturales; los 
cuales son reconocidos por la normativa nacional e universal.  
         Desde el nacimiento de la norma internacional, que es el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo en el año de 1989, la consulta a los pueblos de 
origen indígena pasó a ser un tema de análisis, por ser el causante de conflictos entre los 
ciudadanos y el Estado, generando diferencias jurídicas, políticas y sociales. Por otro 
lado, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007), señaló que son muy pocos los países que han desarrollado normatividad y 
reglamentación que proteja el derecho a que los pueblos sean consultados. 
        Para la autora Alva (2011), en la revista titulada RIPS, señala que la importancia 
del derecho a la consulta después de lo acontecido en la Selva peruana, fue una 
experiencia que evidenció que la conducta que tuvieron los representantes del Estado en 
simplificar mecanismos que permitieran la participación de los pobladores originarios 
tuvo grandes consecuencias, por ello resalta que los acuerdos que se toman con las 
organizaciones que incorporan a los pueblos, los compromisos, son de mucha 
importancias para el consentimiento de una propuesta de ley. 
            Un acontecimiento muy relevante y que marcará un precedente en la historia del 
Perú sobre procesos de consulta, se dio un cinco de junio del año 2009, en la Amazonía 
peruana, donde ocurrió el conflicto social más importante y fue debido a la 
promulgación del proyecto de ley conocido como “Ley de la Selva” por parte del poder 
legislativo, el cual fue rotundamente rechazado por los pueblos que habitan en dicha 
zona, ya que sus derechos estaban siendo vulnerados ante la promulgación del 





origen rechazaban dichas medidas, como fue la promulgación de los decretos que 
elaboró el Congreso de la República, que para los pueblos vulneraban a sus derechos, 
principalmente a ser consultados, como ya lo había establecido el convenio 
internacional. 
           Debido a lo relatado, el Perú creó y promulgó la ley para la aplicación de la 
consulta a los miembros de los pueblos originarios, el cual está en concordancia con el 
convenio internacional de la OIT, el cual fue validado por el Estado mediante 
resolución legislativa en el año de 1995.  
     Es importante menciona que para Choque (2018), en su artículo Revista de 
Investigación Altoandinas, examina el estudio de la consulta, el cual lo enmarca en las 
diversas expresiones socioambientales que nacieron a partir del capitalismo que ha 
abarcado gran parte del mundo y está creciendo en estos tiempos.  
         De conformidad con el artículo abordado, debo mencionar que los proyectos de 
concesiones que se han dado en el país, especialmente en aquellos lugares cuyas 
actividades económicas ocasionan cambios en la vida diaria de los pueblos y generan en 
cierta vulneración en su cultura, medio ambiente, forma de desarrollarse, lo que ha 
generado discrepancias con el Estado. La Concesión Definitiva Eléctrica para la 
utilización de recursos de uso estatal y como consecuencia la ejecución de servidumbre 
para la ejecución y la utilización de centrales de generación y obras derivadas de la 
misma, han generado que los derechos de los pueblos se vulneren y que su negativa ante 
la realización de dichas actividades sea inminente.   
     Los autores Mena e Hinestroza (2014), en su artículo publicado en la revista 
Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas mencionan que la garantía de la consulta en el 
procedimiento de autorización ambiental en Chocó desde el año 2006 al 2011, se vio 
evidenciada en el desarrollo y el protagonismo que tuvieron las comunidades 
afrocolombianas, donde el estado pudo llegar a buenos acuerdos con los pobladores.   
Para la presente investigación es importante mencionar estos hechos suscitados 
en otros lugares de Latinoamérica, en razón de ello, para los autores Almut, Vacaflor 
(2017) en su artículo publicado en la revista titulada Tactics in Bolivia's Extraction 
menciona que la consulta a los pueblos de origen indígena permite que se protegen sus 





que lleven a acuerdos justos con los pueblos, pero, muy por el contrario, se ha 
ocasionados graves consecuencias sociales, lo que debilita las estructuras organizativas 
de los pueblos.  
           Finalmente, ante el problema latente que existe en nuestro país, nace la idea de 
realiza la presente investigación, y lograr que los permitan dar cumplimiento al proceso 
de consulta a las comunidades que han sido reconocidos como originarios en relación a 
los proyectos de electricidad que se han realizado en el departamento de Puno en el año 
2018.  
Trabajos previos 
           Ahora bien, a los fines del desarrollo de la presente investigación es menester 
hacer la revisión de trabajos previos que guardan relación al tema de estudio, en aras de 
establecer una línea de partida en cuanto al problema planteado. 
Internacionales:  
         La consulta a pueblos originarios ha sido un escenario complejo para los 
diversos países que albergan a comunidades que son identificadas como indígenas, para 
ello, luego de las experiencias adquiridas se ha tenido en cuenta que el desarrollado del 
dialogo intercultural con los pueblos es una ruta que puede llevar a mejorar los 
conflictos sociales que existen.  
         Para Zárate y Fraga (2019), en su artículo, mencionan que la consulta a los 
pueblos debe ser libre e informada, ya que es un mecanismo que busca construir 
concertación social y proteger los derechos de las poblaciones, y la ausencia de una 
política pública que resuelva los problemas derivados de la implantación territorial de 
los parques eólicos, puede generar vulneración o cambio de vida de los pueblos 
originarios. 
Guerrero & Vázquez (2018) en su artículo vinculado sobre los derechos de los 
pobladores indígenas señala que la Organización Internacional de Trabajo 
institucionalizó el derecho a que los pueblos puedan ser consultados, con la intención de 
salvaguardar el bienestar de los miembros de los pueblos originarios, ello con el fin de 
que se tenga un protagonismo y una relación más activa con el Estado, en los procesos 





Núñez (2018) en su artículo, menciona que la justicia indígena es un principio 
aplicable a las distintas esferas en las que se desarrollan y viven los pueblos indígenas, y 
que este principio no debe verse únicamente como un tema de administrar justicia, ya 
que existen diversas formas de justicias indígenas en el territorio americano, y que este 
procedimiento de administrar justicia, no se vea solamente como una manera de 
resolver conflictos, sino guardar comprensión y tolerancia a las distintas maneras que 
los miembros de los pueblos originarios puedan organizarse internamente.  
 Wil & Humphreys (2016) en su artículo menciona que en el Perú existe mucha 
división política legislativamente, y ello se vio evidenciado en el caso de la Amazonía, 
sobre lo que sucedió en Bagua en el periodo del gobierno del presidente García, donde 
se declararon inconstitucionales los decretos legislativos y se desató una pugna del 
poder y la administración careció de un mandato legalmente sólido para implementar 
políticas y la carencia de la consulta libre e informado por parte del Estado.   
Cajas, D., Minchala, E. & Soliz, J. (2019) en su artículo que desarrolló sobre 
los resultados del aislamiento y abandono de las comunidades indígenas, señala que los 
pueblos originarios han sufrido la discriminación y la exclusión por parte del Estado, 
pese que en la actualidad los pueblos se encuentran organizados con sus organizaciones 
representativas, asimismo, señala que en muchos países de América ha sido difícil 
disminuir la discriminación racial que existe a los pueblos originarios y que el Estado 
pueda garantizar el respeto a su territorio y todo lo que se encuentra dentro de su forma 
de vivir y desarrollar sus vidas.  
Sierra - Camargo (2017) en su libro donde desarrolla sobre la importancia de 
descolonizar el derecho internacional de humano, señala que la consulta es reconocida 
como un instrumento emancipatorio en el derecho de todas las naciones de los derechos 
que propiamente se basan al hombre 
, lo que quiere decir que los pueblos originarios cuentan con las facultades para 
poder defender su territorio; sin embargo, en muchos casos estos instrumentos han 
cumplido un rol diferente, debido a que el Estado con la toma de decisiones, o ejecución 
de proyectos ha afectado los derechos de los pueblos.  
Para Kiran Asher (2018), las tierras bajas del Pacífico de Colombia, cultural y 





y culturales clave. Veinticinco años después de que emergieran en su forma actual, las 
luchas étnicas y territoriales afrocolombianas se han convertido en íconos importantes 
de resistencia al desarrollo y luchas por el cambio social. Pero en el país de Colombia, 
así como en otros países, la rápida y violenta expansión de la acumulación capitalista y 
el poder estatal ha tenido consecuencias devastadoras para los bosques y las 
comunidades de la región. 
Hermosa (2017) en su artículo donde habla sobre el neoconstitucionalismo, 
reconoce la naturaleza de los derechos a los pobladores originarios, y que los mismo son 
beneficiarios de los recursos, en el marco del derecho a la libre determinación 
contemplado en la norma internacional, y que en el país de Bolivia se coincide con los 
antecedente de los derechos de los miembros de los pueblos originarios y sobre la 
coincidencia en la ratificación de instrumentos internacionales humanitarios de la 
normatividad internacional.  
Jara (2017) en su artículo donde desarrolla la discriminación e igualdad de los 
derechos humanos, menciona que los pueblos originarios eran considerados una 
sociedad atrasada y transitoria, sin embargo, con el tiempo y gracias a la acción de los 
representantes de los pueblos ya organizados, esta visión fue cambiando, desde el 
nacimiento de la normativa internacional.    
Carrasco, A. (2016), en su artículo donde menciona sobre las situaciones 
extractivas mineras en dos comunidades indígenas, señala las objeciones de los 
pobladores ante la invasión que han realizado las mineras en Atacama, asimismo realiza 
el análisis de la conceptualización que puede tener el agua, desde una perspectiva 
mercantil  cuando es vendida, pero no cuando se defiende a las empresas mineras, por 
ello la autora en su artículo menciona como los hechos de la vida cotidiana de los 
pueblos no se ajustan a los hechos reales.  
Gouritin (2017) en su artículo donde menciona la protección de la declaración 
americana sobre los derechos de los miembros de los pueblos, incide en que esta 
declaración ayuda a fortalecer la relación entre los derechos de las comunidades 
originarios y también el cuidado del medio ambiente. Asimismo, intenta establecer la 





los pueblos, sin embargo, precisa que la forma en que las autoridades ejercen dichas 
disposiciones no permite brindar la verdadera protección necesaria.  
Para el autor Groh (2019) en su artículo sobre la declaración de las naciones 
unidas sobre los derechos de los pueblos, menciona que los pueblos originarios tienen 
gran importancia para cualquier jurisdicción que se encuentre a cargo de los pueblos 
originarios, debido a que la presión social, los pueblos tienen poca libertad de elección, 
de ejercer su derecho a una libertad cultural en varios sectores, lo que limita su vida. 
Los gobiernos tienen una singular lucha con estos derechos, sobre todo sobre el derecho 
a la tierra, es un obstáculo, en especial por los proyectos que recaen en ellos.  
           En el trabajo de investigación de Rey (2017) titulada “La consulta previa en 
Colombia como requisito procedibilidad en la contratación pública” se concluye que la 
consulta no solo es un derecho que asiste a los pueblos identificados, sino que es un 
requisito meramente procedimental en la contratación pública en Colombia, en donde el 
Estado se hace responsable frente a los perjuicios ocasionados por la celebración de un 
contratos, como son medidas aplicables; las multas, reparaciones y reposiciones.  
Nacionales: 
            En el trabajo de Valdivia (2017), sobre el papel que tiene el Estado, los 
miembros indígenas y el sector privado, menciona que los principales roles dentro del 
proceso de consulta es el que tiene el Estado, a pesar de las deficiencias institucionales 
que puedan existir, y que a lo largo de la historia el Estado ha tratado de ajustarse a la 
norma internacional, no obstantes el poco interés que ha demostrado en el ámbito 
nacional de los pueblos y que solo se le dé importancia cuando se va a desarrollar 
alguna actividad en el interior del país que los pueda perjudicar, lo ha generado 
ambientes de incertidumbre, que desemboca en conflictos internos, como lo ocurrido 
años atrás en el caso El Baguaso. 
              Para Cuba (2017) en su trabajo de investigación sobre la consulta en el sector 
minero, concluye que la consulta no debe ser usada como un requisito para las 
inversiones o de similar materia; lo que sí sería de ser de obligación por parte del 
Estado; por lo contrario, es realizar la consulta en los pueblos a fin de proteger sus 
derechos, en vez que se convierte en una herramienta para que las voluntades e intereses 





Finalmente concluye que el Estado, debe emitir normas que hagan más complejo 
solucionar los procesos de consulta previa, por lo que se debería desarrollar un 
mecanismo legal que haga viable las propuestas administrativas que enfrentan varios 
pueblos indígenas.    
 
Teorías relacionadas al tema  
La Consulta Previa  
Inicialmente, debemos partir de la idea que la consulta a los miembros de los 
pueblos originarios se incorpora al ordenamiento peruano desde la vigencia del 
Convenio internacional, el cual se encuentra vigente desde el dos de febrero del año 
1995 y ostenta rango constitucional.  
             La normativa sobre la consulta desarrolla todo lo comprendido sobre los 
principios y los procesos de la consulta a los miembros de los pueblos, por lo que se 
certificó el cuerpo normativo que reglamenta la referida Ley, misma que fue aprobada 
en el año 2012, que contiene los detalles que engloba el proceso.  
             De esta manera, la obligatoriedad de consultar constituye un deber importante 
por parte del Estado todas la veces que se crean proyectos que perjudicar o cambiar la 
forma de vida de los pueblos originarios, en dicho cambio se debe precisar, que este 
puede ser un cambio en su forma de vivir, de manera positiva o negativa. Por ello, las 
entidades del estado responsables de las medidas deben desarrollar la consulta 
cumpliendo las etapas que la normativa señala. 
              Por ello, la normativa nacional señala que son las entidades públicas las 
responsables de identificar si sus propuestas de medidas pueden generar afectaciones a 
los pueblos reconocidos como originarios, a fin de que, de existir afectación a sus 
derechos y cambios a la forma como desarrollan sus vidas, se proceda a una consulta 
respecto de tales propuestas de proyectos o medidas.  
           Según Araujo (2016), en su trabajo de investigación sobre el consentimiento 
previo, concluye que la consulta es una obligatoriedad del Estado y una situación que 
los miembros de los pueblos originarios gozan, y no solo ellos sino también los grupos 





interculturalidad. Asimismo, lograr su participación ante medidas administrativas o 
legislativas dentro de su ámbito.  
          Asimismo, según Auz (2016) en su trabajo de investigación para obtener su título 
de abogado, desarrolla la metodología para la aplicación de la consulta en los habitantes 
de la parroquia García Moreno de la zona de Intag sobre la explotación de los recursos 
mineros, donde concluye que la consulta es el procedimiento que garantizará y 
protegerá a los pueblos reconocidos como originarios, a tener un ambiente agradable y 
adecuado, teniendo en cuenta el diálogo entre las comunidades para tomarse acuerdos 
en beneficio al medio ambiente.  
          Ruiz-Chiriboga (2017), en su artículo publicado en la revista The American 
Journal of Comparative Law, señala que la Constitución de Ecuador reconoce el 
derecho colectivo de los pueblos de origen indígena a utilizar y aplicar sus propios 
sistemas legales en casos de disputas internas. La Constitución, sin embargo, establece 
como límite el respeto a los derechos humanos. Este artículo examina un derecho 
humano en particular: el derecho a guardar silencio. 
          El Ministerio de Energía y Minas, en lo largo del tiempo, y siendo uno de los 
sectores del Estado que ejecuta proyectos en casi todos los territorios del Perú, logró 
identificar las medidas objeto a consulta y la oportunidad de dicho proceso, razón de 
ello emitió la Resolución Ministerial Nº 350-2012-MEM/DM, modificada por 
Resolución Ministerial N° 209-2015-MEM/DM sobre el sub sector electricidad, 
considerando las actividades eléctricas que podrían afectar los derechos de los pueblos 
originarios: 
Tabla 1. Medidas a consultar en electricidad 
N° Procedimiento administrativo Oportunidad del proceso 
1 
Otorgar la concesión definitiva de 
generación, transmisión y distribución 
 
Previo a otorgar la concesión 
2 Otorgar la concesión rural Previo a otorgar la concesión 
3 
Modificar la concesión definitiva de 
generación y transmisión (solo si implica 
ocupación de nuevas áreas) 
Previo a otorgar la concesión 
4 Otorgar la autorización de generación 
termoeléctrica 
Previo a otorgar la autorización 
5 Otorgar la autorización para exploración de 
recursos geotérmicos 





6 Otorgar la concesión para exploración de 
recursos geotérmicos 
Previo a otorgar la concesión 
 
En el año 2018, el referido sector implementó y realizó la consulta sobre la concesión 
definitiva de generación de las Centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y IV. Este 
proceso se realizó en el departamento de Puno. Se ha consultado a dos (02) 
comunidades campesinas pertenecientes al pueblo quechua. La medida a consultar en el 
referido caso fue la resolución ministerial que otorgaría la concesión definitiva de 
generación de energía eléctrica. A continuación, detallamos el proceso de consulta:  
Tabla 2. Procesos de consulta en electricidad 
Procesos de consulta en electricidad implementados (25/01/2018) 
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           Oportunidad de la consulta en el subsector electricidad              
            Moyano, Neira y Remolino (2018), en su trabajo de investigación sobre el 
reglamento de la ley forestal y fauna silvestre, concluyen que los ciudadanos pueden 
ejercer sus derechos, no solo el de sufragio, sino pueden intervenir en decisiones o 
formular reclamos para que se ejerzan medidas que favorezcan a sus comunidades.  
                Fernández (2015) en su libro titulado sobre los caminos de la justicia, nos 
menciona que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son derechos 
individuales y colectivos, pero no hay que mirarlos desde una posición de los derechos 
humanos generales, sino desde una percepción cultural, de libre determinación y el 
territorio, lo que implica afirmar que culturalmente existen y un reconocimiento como 
sujetos con derechos válidos y agentes políticos para el Estado, por lo que resulta 
importante darle una connotación política al reconocimiento cultural de los pueblos.  
           Asimismo, la ley de la consulta en el marco nacional estableció que la finalidad 
de la consulta es que se lleguen a acuerdos o a la probación entre el Estado y los 





a su forma de vida, a través del diálogo intercultural, lo que permitirá realizar acciones 
por parte del Estado y la ejecución de proyectos, que se estandaricen a los derechos de 
los miembros de los pueblos, teniendo en cuenta los principios que rigen en la 
normativa sobre la consulta.  
      Herrera, Parra, Livscovsky y Ramos (2019) en el artículo publicado en la revista 
Community Development Journal, señalan que, en las últimas décadas, la mayoría de 
las organizaciones multilaterales y otros agentes de cambio han utilizado el enfoque 
teórico de los medios de vida sostenibles para guiar su trabajo. Esta orientación ha sido 
criticada en estas décads por promover un enfoque materialista a corto plazo en 
proyectos de desarrollo, lo que limita su utilidad práctica y su viabilidad. Debido a la 
necesidad de renovar las propuestas, un grupo de encargados de la comunidad e 
investigadores han desarrollado un estudio retrospectivo comparativo a largo plazo que 
va más allá del enfoque convencional.  
          Tan importante como identificar la medida a consultar es determinar el momento 
oportuno en el cual se debe implementarse la consulta a los miembros de los pueblos, 
pues dicho momento debe asegurar el cumplimiento de su finalidad: garantizar la 
participación efectiva de los pobladores reconocidos como originarios en procesos de 
decisiones que toma el Estado, cuya participación se base en la interculturalidad y los 
principios que la normativa reglamenta. 
Los criterios que debe seguir la entidad promotora para determinar el momento 
oportuno para realizar la consulta previa son los siguientes:  
a. Que sea previa. lo que quiere decir que la aprobación de la medida sea posterior a la 
consulta, a fin de no afectar sus derechos.  
b. Que exista suficiente información. lo que quiere decir que el sector responsable de 
desarrollar la consulta sobre la medida a ejecutar, tenga información suficiente sobre el 
proyecto a ejecutarse materia de ser consultado, y le facilite a los pobladores a fin de 
conocer las posibles afectaciones que puedan tener en sus vidas.  
c. Que sea posible incorporar acuerdos. Lo que significa que los acuerdos que se logren 
durante la etapa de diálogo puedan formar parte de los documentos que conforman y 





instrumentos de gestión ambiental, contratos, resoluciones, dictámenes, entre otros, 
según corresponda.  
 
Identificación de pueblos indígenas u originarios 
            Bernales (2017) en su trabajo de investigación titulado “La tutela colectiva del 
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas: ¿legitimización para obrar o 
representación procesal?”, señala que los pueblos originarios son sujetos de derechos 
colectivos y que no cuentan con una personería jurídica en la normatividad peruana, en 
comparación con las comunidades existentes en el ámbito peruano, por ello los pueblos 
podrían estar incluidos en las comunidades que pertenecen a pueblos y grupos de 
personas no organizadas que forman parte de los pueblos originarios.  
            En esa línea, la Ley N° 29785, Ley de la Consulta Previa, establece que las 
entidades estatales identifican a los miembros de los pueblos originarios que puedan ser 
afectados por los proyectos que se realizan que puedan incidir en sus vidas de manera 
positiva o negativa. Para tales efectos, se realizan labores de trabajo de campo con el 
propósito de identificar a los pobladores reconocidos como originarios que puedan tener 
alguna incidencia en sus vidas a partir de la autorización de la referida medida, 
considerando las siguientes definiciones establecidas en la norma:  
 Afectación directa. Cuando una medida afecta o produce cambios en la vida de los 
pueblos que han sido reconocidos como originarios. 
 Ámbito geográfico. Lugar donde habitan y desarrollan sus vidas, en relación con 
aspectos de propiedad o los que tradicionalmente ocupan. 
      Además, la norma internacional y nacional han establecido los siguientes criterios 
que identifican a los pobladores reconocidos como originario:  
 Continuidad histórica. Se refiere a la presencia de comunidades que existieron 
desde épocas pasadas.  
 Conexión territorial. Se refiere a las comunidades con un pasado relacionado al 
territorio en el país. 
 Instituciones distintivas. Se refiere a las comunidades que tienen y prevalecen sus 
patrones.  
 Autoidentificación. Se refiere a que las comunidades se identifican como parte de 





Afectaciones a sus derechos colectivos 
              Los sujetos que son titulares de la consulta son los pobladores que integran los 
pueblos reconocidos como originarios, cuya forma de vivir puede verse vulnerado a 
partir de la ejecución de una medida que el Estado implemente. En tal sentido, la 
entidad promotora debe realizar un análisis de las afectaciones que puede generar la 
medida en los derechos colectivos evidenciados en la identificación de pueblos 
indígenas, a fin de determinar si serán consultados. 
       Acosta, Castañeda, García y Santamaria (2018) en su artículo publicado en la 
revista International Journal of Transitional Justice, mencionan que en Colombia existe 
un sistema integral de verdad, justicia y reparación derivado de su historia con el 
proceso de justicia y paz y su más reciente acuerdo de paz. Aunque las mujeres 
indígenas son las más afectadas antes, durante y después del conflicto, su participación 
está marginada dentro de este contexto político.  
            Entonces, para determinar la procedencia de la consulta no es suficiente 
identificar las comunidades reconocidas como originarios, sino que debe determinarse 
la posible afectación a su forma de vivir por la medida propuesta.  
            En ese sentido, el análisis de las posibles afectaciones que puedan existirá a la 
forma de vida de los miembros de los pueblos, es de importancia garantizar que en el 
proceso de consulta se informe, se evalúe y se dialogue sobre las afectaciones directas 
que la medida consultada generará a sus derechos colectivos, de tal manera que se 
cumpla la finalidad del diálogo intercultural de aceptar que se desarrollen proyectos 
respetuosos de los derechos de estos ciudadanos.   
           Ahora bien, cabe recordar que un proyecto podría afectar de forma directa los 
derechos de los miembros de los pueblos originarios cuando incluyan situaciones que 
produzcan algún cambio en la situación legal o en el desarrollo de sus derechos, en esa 
líneas, la idea de afectar la forma de vivir de los pobladores, está ligada a la idea de que 
se trata de un acto negativo, no obstante, también estaría referenciada a un acto que 
podría generar cambios positivos a la forma en como las comunidades ejercen sus 
derechos. En ese sentido, la afectación directa no se identifica necesariamente como un 
acto lesivo, ya que podría representar algún tipo de hecho positivo, por no 





            Asimismo, es importante que el sector del Estado responsable de implementar la 
consulta en las comunidades, realice el estudio de las posibles afectaciones, el mismo 
que debe comprender los motivos, resultados y efectos de los proyectos a desarrollarse 
y las entidades deben brindar información a los miembros consultados sobre estos 
aspectos.  
            Cabe señalar que en el desarrollo de la consulta a los miembros de los pueblos se 
ha advertido que la entidad promotora no cuenta con una metodología adecuada para 
informar sobre los posibles cambios que puedan existir en sus vidas, cambios que 
podrían ser positivos o negativos. En los talleres informativos, la entidad expone sobre 
los componentes del proyecto, así como los impactos contenidos en el instrumento de 
gestión ambiental.   
 
Formulación del problema  
Actualmente la postura frente a la consulta previa a los miembros de los pueblos 
originarios ha sufrido una importante transformación. Existen procesos ya implementados 
sobre la consulta previa a pueblos indígenas u originarios, y se tiene muy claro que sin una 
comunicación intercultural entre el Estado y los pobladores de las comunidades 
reconocidas no se podrá llegar a pactos o al consentimiento sobre medidas administrativas 
que se quieran implementar.   
Desde la vigencia de la Ley para la ejecución de la consulta a pueblos originarios, se 
siguen suscitando algunas deficiencias en la aplicación del proceso de consulta en materia 
de electricidad, por lo que resulta muy importante poder examinar el cumplimiento del 
proceso, en el caso de la presente investigación, en el territorio del departamento de Puno.  
Es preocupante que las entidades del estado gestoras de los proyectos de electricidad no 
vienen tomando en consideración algunos de los dispositivos de la Ley N° 29785, y en 
consecuencia no desarrollan un proceso de consulta con las garantías necesarias para los 
pueblos indígenas u originarios, y como consecuencia se pueden vulnerar los derechos 





En ese sentido la interrogante que motivó la realización de la presente investigación va 
direccionado respecto a si la aplicación de la consulta previa en proyecto de electricidad es 
o no eficaz.  
Por lo tanto, en esa línea de idea, se procede con la formulación del problema de la 
siguiente investigación:  
Problema principal 
 ¿La ejecución de la consulta previa se cumple en los proyectos de electricidad en 
pueblos indígenas u originarios en el departamento de Puno? 
Problemas secundarios  
 ¿Es oportuna la consulta previa en los procesos de electricidad en los pueblos 
indígenas ubicados en el departamento de Puno? 
 ¿Son debidamente definidos los criterios para la identificación de los pueblos 
indígenas u originarios? 
 ¿Son debidamente establecidos las posibles afectaciones a los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas en proyecto de electricidad en el departamento de Puno? 
Justificación Teórica 
La consulta previa es un derecho fundamental que poseen todos los pueblos indígenas u 
originarios; los cuales se encuentran identificados en la base de datos que maneja el 
Ministerio de Cultura, este derecho se sustenta en que el Estado realice la consulta a estos 
pueblos antes de tomar decisiones con respecto a medidas legislativas y administrativas o 
cuando se realice actividades; como, por ejemplo, extractivas, dentro de la comunidad de 
estos pobladores (Ministerio de Cultura, 2015a, p.11).  
Justificación Práctica 
La presente investigación en la práctica pretende informar a los actores participantes para 
tener en cuenta los resultados obtenidos mediante el desarrollo de esta, para realizar 
mejoras en las áreas y los roles necesarios para un mejor desenvolvimiento en el 
cumplimiento de la consulta en materia de electricidad, que encierran la participación de 
los pueblos originarios. Asimismo, se pretende ayudar a resolver los conflictos sociales, 





indígenas u originarios, para alcanzar el logro de objetivos planteados de tal manera que se 
pueda comparar lo logrado con lo esperado y aplicar medidas que puedan mejorar el sector 
electricidad.  
Justificación Metodológica  
La presente investigación tiene como finalidad establecer la importancia de la consulta 
previa en el sector de electricidad, en base a la recolección de información y a las 
entrevistas a realizar (Maleta, 2015a, p.155) 
Objetivos  
Objetivo general 
Explicar el cumplimiento del proceso de consulta previa para los proyectos eléctricos en 
pueblos indígenas u originarios en el departamento de Puno - 2018. 
Objetivo específico 1 
Explicar la oportunidad de la consulta previa en los procesos de electricidad  
Objetivo específico 2 
Como son los criterios para la identificación de los pueblos indígenas u originarios  
Objetivo específico 3 
Comprender las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u 














El presente trabajo de investigación se desarrolló dentro del marco del enfoque           
cualitativo. 
2.1 Tipo y diseño de investigación  
La presente investigación estuvo orientada al cumplimiento de la consulta previa a los 
pueblos indígenas en proyectos de electricidad en el departamento de Puno, donde se 
identificaron las afectaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el 
Estado a través de las entidades promotoras de las medidas administrativas, deberá 
identificar sus afectaciones.  
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de investigación cualitativo con 
diseño fenomenológico. “Es referido como investigación científica o de búsqueda 
particular de un tema específico o llamada interpretativa” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2007, p. 8).  
El método que se aplica en la presente tesis es el enfoque cualitativo con la siguiente 
estructura de investigación. 
2.2 Escenario de estudio 
Se tendría en cuenta como ambiente físico o entorno la problemática social el 
departamento de Puno.  
2.3 Participantes  
El tipo de muestro es no probabilístico puesto que los resultados no buscan generalizarse a 
toda la población, se trabajó con una muestra diversa o de máxima variación puesto que se 
requiere tener diversas perspectivas de los entrevistados acerca del problema de estudio. 
Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por los servidores públicos que participaron en 
el proceso de consulta previa de las Centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y IV en el 
departamento de Puno. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el presente trabajo se buscó datos de fuentes secundarias como libros, tesis, artículos 





de fuentes primarias mediante entrevistas a profundidad a actores claves con el uso de guía 
de entrevista. 
2.5 Tratamiento de la información  
En la presente investigación se obtuvieron los datos mediante las entrevistas; las cuales 
fueron codificadas y categorizadas para luego ordenarlas y presentarlas mediante cuadros. 
2.6 Matriz de categorización apriorística 
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La Consulta Previa se 
cumplió en el 
departamento de Puno, 
respectando los 
criterios establecidos en 
el Convenio 169 de la 
OIT, la CIDH y el TC del 
Perú, porque no se 
implementa en el 
momento oportuno, no 
respetan los criterios 
para la identificación de 
los pueblos indígenas u 
originarios y se afectan 
sus derechos colectivos 
reconocidos por la 
norma internacional y 
nacional. 
¿La ejecución 
de la consulta 
previa se 
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2.7 Rigor Científico 
Para lograr una mayor calidad en la presente investigación se utilizaron los siguientes 
criterios: 
a. Credibilidad: implica “reflexionar sobre la credibilidad o corrección del conocimiento 
producido y adoptar estrategias para lograrlo” (Maxwell, 1996). Supone poder evaluar la 
confianza, tanto en el resultado del estudio como en su proceso. El mapeo de los procesos 






b. Transferibilidad o aplicabilidad: se refiere a la posibilidad o no de generalizar al 
universo los hallazgos obtenidos en un estudio realizado en un contexto particular 
c. Seguridad: se refiere a lograr la confiabilidad de la información a través de la repetición 
de datos y hallazgos por medio de diversas mediciones en distintos momentos e 
independientemente del investigador. 
d. Conformabilidad: plantea la posibilidad de que otro investigador confirme si los 























III - Resultados  
3.1 Descripción de resultados según los instrumentos de recolección de datos 
aplicados  
3.1.1 Entrevista  
 
 Objetivo específico 1: Explicar la oportunidad de la consulta previa en procesos de 
electricidad 
 
SUJETOS Preguntas Análisis de 
documentación 
1. ¿Usted cómo observa el 
ejercicio del derecho a la consulta 
previa en el marco de proyectos 
de electricidad? 
2. ¿De acuerdo con su observación 
cree que los acuerdos que se toman 
entre los representantes de los 
pueblos indígenas y las entidades 
promotoras se cumplen? 
Ley del derecho a 
la Consulta Previa 
– Ley Nº 29785 
 
Reglamento de la 







normas tienen por 
objetivo regular el 
proceso a la 




SUJETO 1 la consulta previa ha resultado muy 
beneficiosa para los pueblos 
originarios, en la actualidad se han 
desarrollado 3 procesos de consulta 
previa en el sector electricidad,  de 
los cuales el Ministerio de Cultura 
ha desarrollado recomendaciones y 
lecciones aprendidas en su rol de 
asistencia técnica, no debemos 
olvidar que ,   básicamente la 
oportunidad de la consulta en un 
momento clave para que se ejecute 
la consulta  y que se puedan 
cumplir con los principios que 
contempla la norma, como son la 
interculturalidad, buena fe, 
flexibilidad, plazo razonable y que 
es de obligatorio cumplimiento para 
las entidades responsables de 
implementar la consulta. 
La etapa de diálogo, es un momento 
determinante para que la entidad 
promotora se pueda reunirse con los 
miembros acreditados de los pueblos 
originarios identificados, y que en 
dicha etapa todos los participantes 
pueden mostrar su postura y presentar 
sus diferentes posiciones a la 
propuesta de medida y se debe ceñir  
por un esfuerzo continuo y de buena 
fe para alcanzar acuerdos sobre los 
proyectos que son consultados y que 
estos sean considerados en las 
decisiones que el Estado toma.  
SUJETO 3 el Ministerio de Energía y Minas, 
sector responsable de los temas de 
electricidad ha identificado sus 
medidas administrativas objeto de 
procesos de consulta y la 
oportunidad para que dichos 
procesos se realicen, lo que es muy 
importante para que las actividades 
eléctricas que autorizan sean 
analizadas a fin de evaluar si existe 
afectación a los derechos de los 
pueblos indígenas. 
las entidades estatales de realiza la 
consulta, están en la obligación de 
dar cumplimiento a los acuerdos 
como lo señala la norma y que estos 
acuerdos que se dan dentro de la 
etapa de diálogo, están además 
supeditados a que más adelante los 
representantes de los pueblos puedan 
recurrir a instancias administrativas o 
judiciales para hacer valer su 
cumplimiento 
SUJETO 4 la consulta es un derecho que tienen 
los pueblos indígenas, sobre todos 
aquellos que se encuentran dentro 
del ámbito de los proyectos de 
En la medida que son las entidades 
las responsables de su cumplimiento, 
no obstante, en la actualidad existe la 





electricidad objeto de consulta, lo 
que determina que el Estado pueda 
analizar si existe afectación en la 
vida de los pueblos, de tal manera 
que cambie su manera de desarrollo 
y vida, por lo que la consulta es una 
obligatoriedad de las entidades 
responsables de su implementación, 
lo que resulta importante  que el 
Ministerio de Energía y Minas 
tenga en cuenta los lineamientos y 
cada vez que proponga proyectos 
identificados realicen la consulta 
pertinente a los pueblos. 
Naturaleza Permanente presidida por 
el Ministerio de Cultura quien tiene la 
función de hacer el rastreo a la 
ejecución y desempeño de los 
acuerdos suscritos en los procesos de 
consulta previa, por ello es 
importante que esta comisión realice 
el seguimiento a fin de medir si los 
acuerdos que se dan, son cumplidos 
por la entidad responsable. 
SUJETO 6 El Ministerio de Energía en su rol 
de entidad estatal de los procesos de 
consulta sobre electricidad 
determine la existencia de los 
pueblos indígenas u originarios que 
se encuentran dentro del ámbito de 
la zona de proyectos, y que sean 
debidamente informados de forma 
oportuna y clara y que el 
Viceministerio de Interculturalidad 
del Ministerio de Cultura, en su rol 
técnico en materia indígena que 
tiene garantice los principios de la 
ley de consulta. 
los acuerdos, como la norma indica 
son de obligatorio cumplimiento por 
las entidades responsables de la 
implementación de la consulta, y que 
los representantes de los pueblos se 
encuentran facultado de realizar el 
seguimiento de los mismos, 
presentando solicitudes de acceso o 
lo que la ley los faculte, es importante 
que mencionemos que en la 
actualidad se han dado 46 procesos 
de consulta previa, lo que representa 
un gran avance en la consulta y un 
número significativo de acuerdos, 
que deben estar sistematizados, una 
tarea que como sector debemos tener 
desarrollado. 
SINTESIS  Para los entrevistados el derecho a ser consultados los miembros de los pueblos originarios, es un 
derecho fundamental para los pueblos originarios, debido a que, a partir de este derecho 
reconocido internacionalmente, se les consulta a las comunidades originarias sobre las posibles 
afectaciones que se puedan dar en el ámbito de sus actividades diarias, por lo que es de mucha 
relevancia que el Ministerio de Energía y Minas haya podido identificar las medidas objetos de 
consulta.  
Uno de los entrevistados señaló que a la fecha se han implementado tres procesos de consulta 
sobre el subsector de electricidad. 
Uno de los entrevistados señaló que a la fecha se han implementado tres procesos de consulta 
sobre el subsector de electricidad. 
ANÀLISIS El artículo 9 de la Ley de Concesiones Eléctricas, menciona que el sector responsable debe 
prevenir el cuidado del medio ambiente y del patrimonio de la nación, así como el uso moderado 
de los recursos que existen en la naturaleza, cuando se realicen actividades relacionadas con la 
generación de energía eléctrica. Asimismo, para Sánchez (2013), ¿en su artículo desarrollado 
sobre el otorgamiento de concesiones definitiva de transmisión eléctrica?, cuestiona el hecho de 
que la concesión definitiva en transmisión eléctrica deba ser sometido a la consulta previa, 
sosteniendo que no afecta los derechos emanados del Convenio internacional, acordes con el 
reglamento de la Ley de consulta. 
Sin embargo, considero que el carácter previo que tiene la consulta permite que los pueblos de 
origen indígenas perjudicados ante la medida administrativa a ejecutar deben ser consultados 
oportunamente antes de la ejecución de la medida administrativa que pudiera generar un impacto 







 Objetivo específico 2: Como son los criterios para la identificación de pueblos 
indígenas en el ámbito de proyectos de electricidad 
 
SUJETOS Preguntas Análisis de documentación 
3. ¿Usted cómo observa que 
las entidades promotoras 
realizan procesos de consulta 
previa aplicando el principio 
de buena fe? 
4. ¿Usted cómo observa 
que los representantes de 
los pueblos indígenas que 
han participado de los 
procesos de consulta en 
proyectos de electricidad 
estuvieron capacitados 
sobre la implementación 
de consulta previa? 
Ley del derecho a la 
Consulta Previa – Ley Nº 
29785 
 
Reglamento de la ley de la 
consulta previa aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-
2012-MC 
 
Las mencionadas normas 
tienen por objetivo regular el 
proceso a la consulta previa 
a las comunidades de origen 
indígena. 
SUJETO 1 Sí, yo creo que las entidades 
estatales responsables del 
desarrollo de la consulta a los 
miembros de los pueblos 
originarios deben tener muy en 
cuenta los principios rectores 
por los que se rige la consulta, 
uno de ellos es el principio de 
buena fe, que básicamente es 
que las entidades analicen la 
posición de los pueblos durante 
el proceso con un clima de 
confianza y respeto   
Los representantes son 
capacitados, por lo que es 
muy importante poder 
establecer que dentro de la 
consulta exentes pasos a 
seguir, siendo 7 estos, de los 
cuales se encuentra el 4to 
paso que se refiere al 
desarrollo de la etapa 
informativa, donde le 
corresponde a la entidad   
brindar información a los 
miembros de los pueblos 
originarios y a sus 
representantes, sobre las 
razones, efectos y resultados 
que se puedan dar a partir de 
la medidas administrativas 
que se dan en el sub sector 
electricidad. 
SUJETO 5 El Estado y los miembros de los 
pueblos indígenas deben actuar 
de buena fe, por lo que queda 
prohibido que se actué con 
proselitismo partidario o 
conductas que no se ajusten a la 
colaboración entre las partes. Es 
importantes que los 
representantes de los pueblos 
que son consultados, se apliquen 
estos principios que generaran 
un mejor ambiente en el proceso 
las comunidades que 
participaron en los tres 
procesos de consulta que se 
ha desarrollado sobre 
electricidad han recibido las 
capacitaciones y los talleres 
informativos, teniendo como 
asistencia técnica al 
Ministerio de Cultura, 
órgano competente de 
conocer la materia indígena, 
sobre la implementación de 
la consulta previa, por ello, 
es importante que se tenga 
claro el objetivo principal 
del Convenio 169 de la OIT 
y la Ley de Consulta previa 
y que las entidades 
promotoras tengan en cuenta 






SINTESIS Los entrevistados indicaron que las entidades responsables de implementar el proceso de 
consulta tienen que actuar en concordancia con los principios rectores de la normativa sobre la 
ley de la consulta previa, entre las cuales se encuentra el principio de la buena fe, en donde las 
entidades promotoras deberán actuar en un clima de confían, respeto y en colaboración entre los 
participantes.  
Uno de los entrevistados sociólogos informó que el principio de la buena fe permite arribar a 
acuerdos y lograr el consentimiento de las organizaciones indígenas.  
Por otro lado, los entrevistados concordaron en señalar que el proceso de consulta previa está 
desarrollada por siete etapas, de las cuales se encuentra la etapa informativa, en donde la entidad 
promotora con la asistencia técnica del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 
Cultura brindan información a las comunidades identificadas como pueblos originarios, para lo 
cual se les proporciona información relevante sobre el derecho a la consulta previa y las posibles 
afectaciones a sus derechos colectivos y las implicancias que puede tener la ejecución de las 
medida administrativa del sector electricidad.  
 
ANÀLISIS En relación con ello, Gerstenberg y Espinosa (2016) en la Guía de información y reflexión 
para su aplicación desde la perspectiva de los Derechos Humanos “El derecho de los Pueblos 
Indígenas a la consulta previa, libre e informada” señala que las entidades del estado  
usualmente se hacen presentes en la etapa inicial y protocolar y que en el desarrollo del proceso, 
donde inicialmente se presentan las objeciones, por lo general se presentan varias 
irregularidades con respecto al cuerpo normativo, por lo que se recomienda aplicar los 
principios de buena fe, información suficiente previa, y procedimientos adecuados dando 
espacio para el diálogo intercultural y el pluralismo jurídico. 
El proyecto de la Centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y IV participaron dos comunidades 
campesinas Carabaya y Kana, el Ministerio de Energía y Minas cumplió con la entrega de la 
información a los pueblos originarios, haciendo entrega del Plan de consulta y la propuesta de la 
medida, a fin de que los pueblos en la etapa de evaluación interna puedan realizar las propuestas 
de sus acuerdos 
 
 Objetivo específico 3: Comprender las posibles afectaciones a los derechos colectivo 
de los pueblos indígenas u originarios en proyectos de electricidad 
SUJETOS Preguntas Análisis 
documentación 
5. ¿De acuerdo con 
su observación, cree 
que las actividades 
eléctricas que 





6 ¿Usted cómo 
observa que las 
labores de campo 
realizados por la 
entidad promotora 
son suficiente para 
la identificación de 
pueblos indígenas 
y sus posibles 
afectaciones a sus 
derechos 
colectivos? 
7. ¿Usted cómo 
observa que los 
acuerdos que se 
toman en el proceso 




Ley del derecho a la 
Consulta Previa – Ley 
Nº 29785 
 
Reglamento de la ley 
de la consulta previa 





normas tienen por 
objetivo regular el 
proceso a la consulta 
previa a las 
SUJETO 1 Las medidas 
administrativas que 
implementa el 




Las labores de 
campo son muy 
necesarias para la 
identificación de los 
pueblos indígenas u 
originarios lo que 
permitirá brindar 
Los procesos de 
consulta previa 
cumplen con las 
etapas que establece 
la ley, por ello es 






medidas a consultar 
en el sub sector 
electricidad puedan 
generar afectaciones, 
pero también es 
importante señalar 
que la oportunidad 
para implementar la 
consulta es antes de 
otorgar la concesión. 
A partir de ello, el 
MINEM debe realizar 
la identificación de 
los pueblos indígenas 
y en ello, elaborar el 
análisis de las 
posibles afectaciones 
que se den a sus 
derechos colectivos. 
Es preciso mencionar 
que en los 3 procesos 
de consulta que se 
han dado del sub 
sector electricidad si 
se ha determinado 
incidencia en las 
vidas de las 
comunidades 
información útil 
para el desarrollo de 
la consulta, el 
Ministerio de 
Cultura recomienda 






analizar los criterios 
establecidos en 
virtud del marco 
normativo 
aplicable, por lo 
que a pesar que el 
Ministerio de 
Cultura cuenta con 
una Base de Datos, 
ella es referencial, 
por lo que se 
recomienda realizar 
el trabajo de campo 
para determinar no 
nada más presencia 
de pueblos sino las 
posibles 
afectaciones que 
podrían incidir en 
sus vidas a partir de 
una medida dictada 
por el Estado. 
Ahora es 
importante, que las 
entidades cumplan 
con las guías 
metodológicas para 
el trabajo de campo 
que permita la 
identificación de los 
pueblos 
responsable de la 
implementación de la 
consulta garantice la 
participación efectiva 
de los pueblos 
consultados, para ello 




intercultural, esto va 
generar un clima de 
confianza entre las 
partes sobre todo en 
las reuniones de 
diálogos. Las 
entidades promotoras 
una vez más son las 
responsables de 
garantizar los 
procesos de la 
consulta y ellos 
deben establecer los 
principios en sus 
Planes de Consulta. 
comunidades de origen 
indígena. 
SUJETO 2 Las entidades 
promotoras deben 
implementar el 
ejercicio del derecho 
a la consulta previa, 
pero no solo en el 
escenario de realizar 
la identificación de 
los pueblos 
indígenas, sino que se 
debe determine las 
posibles afectaciones 
directas que se 
pueden dar a sus 
derechos colectivos 
ante las medidas. En 
el caso de las 
El Ministerio de 











en la zona, lo que 
causa la omisión de 
realizar trabajo de 
campo, que es muy 
necesario para 
La mayoría de casos 
si se da, ahora hay 
que tener en cuenta 
que los procesos de 
consulta deben seguir 
una metodología con 
enfoque intercultural, 
participativo, flexible 
a las circunstancias 
que lo contempla la 
norma, a fin de que 
los acuerdos se den 
en un ambiente de 
transparencia y de 
armonía, teniendo en 
cuenta la diversidad 






por el MINEM, 
muchas veces estas 
medidas han 
generado cambios en 
la vida de los 
pobladores, causando 
una afectación a su 
desarrollo. 
cumplir cabalmente 
con su deber de 
identificación 
contenida en la ley 
de consulta y poder 
conocer las 
afectaciones que 
dicha medida pueda 
generar en sus 
vidas. 
las incidencias que 
las medidas 
administrativas 
puedan afectar en sus 
vidas. 
SUJETO 5 El análisis de 
afectaciones a los 
derechos colectivos 
es fundamental, por 
lo que las entidades 
promotoras deben de 
esta forma garantizar 
que en el proceso de 
consulta se informe y 
evalúe y se dialogue 
sobre las afectaciones 
directas que la 
medida generará a los 
derechos colectivos 
de los pueblos 
indígenas. Ahora es 
importante tener en 
cuenta que una 
medida del sector de 
electricidad puede 
producir cambios en 
la situación jurídica o 
en el ejercicio de sus 
derechos conforme lo 
señala el reglamento 
de la Ley de la 
Consulta Previa.   
Las labores de 
campos son 
importantes que se 
realice trabajo de 
campo, pero no es 
la única forma de 
realizar 
identificación de 
pueblos indígenas y 
sus posibles 
afectaciones, para 
ello también existen 
otros criterios para 
su identificación, 
como es la Base de 
Datos, aunque 
puede ser una 
información 
referencial, existe 
comunidades que se 
encuentran ya 
identificadas y esto 
podría aminorar los 
esfuerzos. 
los acuerdos son 
parte del objetivo de 
las reuniones de 
diálogos, y que las 
entidades promotoras 
y los representantes 
de los pueblos 
indígenas son los que 
toman los acuerdos, 
pero es importante 
que en el acto de 




participación y con 
interculturalidad, 
teniendo en cuenta el 
desarrollo de las 
vidas de los pueblos 
que participan, por 
eso el Estado debe 
propiciar ambientes 
donde los pueblos se 
sientan cómodos y 
sobre todo confiables. 
SINTESIS Los entrevistados indicaron que las entidades promotoras son las responsables de identificar sus 
medidas susceptibles de afectar a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en esa 
medida el Ministerio de Energía y Minas a través de resoluciones ministeriales ha reconocido 
cuales son las actividades eléctricas que serían objeto de consulta y la oportunidad para realizar 
la misma.  
Asimismo, un sociólogo informó que el análisis de afectaciones que realiza la entidad 
responsable del proceso es de vital importancia para determinar las posibles afectaciones a los 
pueblos identificados, asimismo, debe tenerse en cuenta que dichas afectaciones no 
necesariamente deben ser vista con un cambio negativo en sus vidas, sino como un cambio 
positivo.   
ANÀLISIS La Guía Metodológica de “Transversalización del enfoque de interculturalidad en programas y 
proyectos del sector gobernabilidad” elaborada por el Programa Buen Gobierno y Reforma del 
Estado, señala que el Perú es un país con muchas diferencias interculturales, y que actualmente 
existe un trabajo arduo en relación a la manera de pensar y de desarrollarse con la naturaleza, 
con el poblador y con su ambiente natural. De esta manera, se pone de notoriedad a la cultura 
como sistemas de significados y valores sobre los cuales los grupos instituyen la relación entre 
las extensiones del ser humano y las extensiones de la realidad. 
En relación a ello, mi percepción sobre el enfoque intercultural representa un principio 
importante en el desarrollo de la etapa de diálogo, porque permite que los representantes de la 





pueblos indígenas puedan dar, lo que involucra aspectos sociales, ambientales, entre otros que 




























IV – Discusión  
            Los desenlaces que se lograron en la presente tesis contestan al objetivo general 
confirmando la ineficacia de la ejecución del proceso de la consulta previa a los miembros 
de los pueblos originarios en proyectos de electricidad. 
            La aplicación de instrumentos de investigación permitió determinar la importancia 
del deber de realizar la consulta por parte del Estado a los miembros de los pueblos 
originarios en proyectos de electricidad, lo cual está referido a los acuerdos, el principio de 
buena fe, la oportunidad para realizar la consulta previa, la capacitación que se les brinda a 
los pueblos de origen indígena en relación con la implementación de la consulta.  
             Al respecto cabe mencionar que el análisis de los cambios que se producen en sus 
vidas, sean estos positivos o negativos a partir del desarrollo de proyectos de electricidad 
en el departamento de Puno, es una tarea que debió realizar la entidad estatal responsable, 
en el caso del Proyecto Centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y IV, el Ministerio de 
Energía y Minas, realizó el análisis, que permitió conocer los posibles cambios en la vida 
de las localidades identificadas como pueblos originarios, teniendo en cuenta que estos 
cambios necesariamente no son negativos en sus vidas como ya se ha descrito.  
          Además, se determinó que los acuerdos, deben ser cumplidos por la entidad 
promotora, toda vez que, la normatividad establece que son de obligatorio cumplimiento, 
respetando los principios rectores. El proceso de consulta previa del Proyecto Centrales 
Hidroeléctricas Anto Ruiz III y IV que se desarrolló en el departamento de Puno, se dividió 
en las siguientes etapas:  



































                 Finalmente, se comprobó que la realización de la consulta en proyecto de 
electricidad en el departamento de Puno no cumplió con todos los criterios que establece la 
Ley de la Consulta, pese a que si bien se tuvo claro el momento oportuno de la 
implementación de la consulta, el mismo que está establecido en la Resolución Ministerial 
Nº 350-2012-MEM/DM, modificada por Resolución Ministerial N° 209-2015-MEM/DM, 
que establece que el momento oportuno es antes de otorgar la concesión, en el avance de la 
consulta, no cumplió con todos los principios rectores como es ser libre e informada. Se 
señala que la consulta realizada por el proyecto de las Centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz 
III y IV, el Viceministerio de Cultura del Ministerio de Cultura no realizó la asistencia 
técnica oportuna, por falta de coordinación de la entidad promotora, lo que hace que el 
proceso carezca de transparencia y confiabilidad.  
De lo señalado, procedo a sustentar mi objetivo general con el informe del Acta de 
Consulta del proceso Centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y IV, realizada por la entidad 
promotora Ministerio de Energía y Minas, donde se llegaron a acuerdos con las 
comunidades campesinas que participaron. 
Tabla 4. Acuerdos en la etapa de diálogo 
HECHOS 
OBSERVADOS  
Diálogo y construcción de acuerdos 
El proceso de consulta alcanzó todas las etapas, culminado en la etapa de 
diálogo, sin embargo el MINEM no ha publicado el Acta de Consulta del 
proceso de consulta previa sobre la concesión para la CH Anto Ruiz III y 
IV. 
En relación al contenido de los acuerdos alcanzados, este contiene 
propuestas y acuerdos relacionados al proyecto que se quiere ejecutar, 
referido a actividades agropecuarias, empleo local y dinamización de la 
economía local, capacitación, uso de tierras, seguimiento de acuerdos, 
beneficios vinculados a la medida, compensaciones e indemnizaciones, 
recursos naturales y el ambiente, temas sociales, servicio de electricidad, 
fiscalización y supervisión. Sin embargo, la redacción de los acuerdos es 
general, no se advierten plazos para su cumplimiento y tampoco se 
detallan medios de verificación o medición que faciliten el seguimiento 
de su cumplimiento. Al respecto, cabe señalar que varios de los acuerdos 






 En relación al primer objetivo específico presentada en la investigación 
realizada, se logró identificar que el MINEM implementa la consulta previa en el sub 
sector electricidad – luego de la presentación de la solicitud-, el operador puede haber 
obtenido concesiones temporales y servidumbres temporales, así como convenios sobre 
el terreno, y, como consecuencia de ello, puede encontrarse facultado para realizar 
actividades que podrían tener relación con los derechos de los pueblos originarios. 
Asimismo, para dicho momento, el operador ha elaborado y obtenido la aprobación del 
instrumento ambiental, con lo cual el ámbito y contenido de la medida ya se encuentran 
definidos. 
En vista de ello, la oportunidad definida por el MINEM para implementar la 
consulta no cumple con los criterios de que la consulta sea previa a la medida 
susceptible de afectar directamente a los pueblos, y que se de en un momento en el que 
sea posible la incorporación de los acuerdos que podrían resultar de la consulta. 
En tal sentido, el momento en el que se implementa la consulta en el subsector 
electricidad no permite cumplir la finalidad de la consulta previa que es garantizar la 
inclusión de los pueblos indígenas u originarios en los procesos de toma de decisión del 
Estado, especialmente teniendo en cuenta que son decisiones respecto a afectaciones a 
derechos colectivos. 
Realizar la consulta en el momento oportuno permitirá evitar la duplicidad de 
procesos de diálogo con pueblos indígenas u originarios, mejorando así la validez en el 
uso de recursos del estado y evitando la confusión de los actores que participan en la 
consulta respecto a su finalidad. 
 En mención al segundo objetivo específico sobre la identificación de los 
miembros de los pueblos originarios, la identificación de los mismo no puede estar 
limitada a colectivos agrupados en comunidades campesinas o nativas, sino que existen 
localidades no organizadas en comunidades que pueden formar parte de un pueblo 
indígena u originario y que, por tanto, deben ser sujetos del derecho a la consulta previa, 
cuando corresponda. 
La información recogida durante la etapa de identificación de pueblos indígenas u 
originarios resulta de vital importancia para el desarrollo de la consulta previa y para el 





siguientes ventajas: (i) permite identificar correctamente a los miembros representantes 
de los pueblos, es decir a los interlocutores legítimos para la consulta previa y (ii) 
permite el primer contacto con la comunidad, lo cual es muy importante para garantizar 
una entrada a la zona que respete los valores de los pueblos, en el marco del principio 
de buena fe, lo que ayuda a prevenir conflictos. Realizar un trabajo que permita 
identificar  en su propio territorio reconoce contar con información suficiente, 
actualizada y confiable. 
Durante la identificación de pueblos indígenas u originarios, es posible recoger 
información sobre (i) la situación y el ejercicio de derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios –lugares de importancia cultural, uso de recursos, manejo del 
territorio, entre otros-; (ii) los procesos de toma de decisión y la organización interna – 
representantes legítimos, roles de hombres y mujeres, temporadas de siembra y cosecha, 
el uso de la lengua, entre otros- para garantizar el diálogo con los interlocutores 
apropiados, la participación efectiva en los procesos de consulta previa, entre otra 
información relevante. 
Para determinar la procedencia de la consulta no es suficiente la identificación de los 
pueblos indígenas u originarios, sino que debe determinarse la posible afectación directa 
a sus derechos colectivos por la medida propuesta. Dicho análisis tiene como 
consecuencia la determinación de los sujetos del derecho a la consulta previa, a quienes 
se convocará a participar en el proceso de consulta respectivo, cuando sus derechos 
colectivos puedan ser afectados, garantizando así el acceso a la consulta, que forma 
parte del contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho. 
Es importante reconocer que los impactos ambientales son insumos para realizar el 
análisis de afectaciones directas a derechos colectivos. Los impactos abarcan a distintos 
actores y a distintas materias, mientras que la afectación directa solo abarca a pueblos 
indígenas y a sus derechos colectivos. 
 En relación con el tercer objetivo específico sobre la afectación a sus 
derechos colectivo la entidad promotora convoque a reunión preparatoria una vez que 
haya realizado un análisis de afectaciones directas a derechos colectivos de pueblos 
indígenas u originarios, siguiendo las pautas señaladas en este informe. Ello garantizará 





sean incluidos en las decisiones del Estado que puedan afectar directamente sus 
derechos colectivos, de tal manera que se adopten medidas respetuosas de ellos. 
El MINEM debe informar a los pueblos consultados la forma en la que sus derechos 
colectivos y/o situación jurídica pueden verse afectados, considerando el análisis de 
afectaciones realizado a partir de los componentes del proyecto y sus impactos, 

























Primero.   La consulta previa es un proceso de diálogo que permite institucionalizar a través 
de principios, obligaciones, plazos y características específicas, espacios de 
diálogo que el Estado ha implementado e implementa sin marco normativo 
específico. En ese sentido, implementar la consulta previa en el momento 
oportuno permitirá evitar la duplicidad de procesos de diálogo con pueblos 
indígenas u originarios mejorando así la eficiencia en el uso de recursos públicos 
y evitando la confusión de los actores que participan en la consulta previa 
respecto a su finalidad. 
Segundo.   La oportunidad definida por el MINEM para implementar la consulta no cumple 
con los criterios de que la consulta sea previa a la medida susceptible de afectar 
directamente a los pueblos, y que se de en un momento en el que sea posible la 
incorporación de los acuerdos que podrían resultar de la consulta.    
Tercero.    La etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios permite a la entidad 
promotora recopilar y recoger información valiosa para la implementación de los 
procesos de consulta previa y también del proyecto, sobre (i) la situación y el 
ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios –lugares 
de importancia cultural, uso de recursos, manejo del territorio, entre otros-; (ii) 
los procesos de toma de decisión y la organización interna -roles de hombres y 
mujeres, temporadas de siembra y cosecha, el uso de la lengua, entre otros- para 
garantizar el diálogo con los interlocutores apropiados, la participación efectiva 
en los procesos de consulta previa, entre otra información relevante 
Cuarto.      El análisis de las posibles afectaciones directas a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios es fundamental para determinar la procedencia de 
la consulta previa y quiénes son los sujetos del derecho a la consulta, lo cual 
garantiza el acceso a la consulta previa. Asimismo, dicho análisis permite 
garantizar que en el proceso de consulta previa se informe, evalúe y dialogue las 
afectaciones a los derechos colectivos para cumplir con la finalidad de adoptar 







VI – Recomendaciones 
Primero.  La mejora continua de la implementación de los procesos de consulta previa 
realizados por el MINEM contribuirá con el aprendizaje de otras instituciones 
que también vienen implementando el derecho a la consulta previa. Siendo 
importante que la entidad promotora realice la identificación de los pueblos 
originarios y sus posibles afectaciones y tenga muy claro el momento oportuno 
de realizar la consulta. 
Segundo.   El Ministerio de Energía y Minas debe evaluar la oportunidad en la que 
implementa el proceso de consulta previa, a fin de optimizar su 
implementación y se garantice el cumplimiento del objetivo de la consulta. 
Para ello, se recomienda seguir los siguientes criterios: (i) que sea previa, (ii) 
que se cuente con suficiente información y (iii) que sea posible la 
incorporación de acuerdos. Así, será posible brindar sostenibilidad a los 
proyectos eléctricos, en tanto es una oportunidad para el Estado de 
institucionalizar el diálogo en un escenario en el que no se advierten conflictos, 
contribuyendo a su prevención. 
Tercero.    La identificación de pueblos indígenas u originarios no está limitada a colectivos 
agrupados en comunidades campesinas o nativas, sino que existen localidades 
no organizadas en comunidades que pueden formar parte de un pueblo 
indígena u originario y que, por tanto, deben ser sujetos del derecho a la 
consulta previa, cuando corresponda (por ejemplo, caseríos, centros poblados, 
asentamientos no reconocidos, entre otros). Ello en virtud del artículo 1, literal 
b) del Convenio 169 de la OIT que reconoce la pertenencia a un pueblo 
indígena u originario cualquiera sea su situación jurídica. 
Cuarto.     Se recomienda que las reuniones preparatorias se realicen una vez que se haya 
efectuado el análisis de afectaciones a los derechos de los pueblos originarios. 
Ello garantizará el cumplimiento de la finalidad de la consulta previa de que 
los pueblos consultados sean incluidos en las decisiones del Estado que puedan 
afectar directamente sus derechos colectivos, de tal manera que se adopten 
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establecidos en el 
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1. ¿Usted cómo 
observa el 
ejercicio del 
derecho a la 
consulta previa 
en el marco de 
proyectos de 
electricidad? 
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7. ¿Usted cómo 
observa que los 
acuerdos que se 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los funcionarios que participaron en el proceso de consulta previa a pueblos 
indígenas en proyectos de electricidad en el departamento de Puno - 2018 
TÍTULO: 
“La consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos de electricidad en el 





Explicar el cumplimiento del proceso de Consulta previa para los proyectos eléctricos en 
pueblos indígenas u originarios en el departamento de Puno 














2. ¿De acuerdo con su observación cree que los acuerdos que se toman entre los 
representantes de los pueblos indígenas y las entidades promotoras se cumplen? 
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………..……















3. ¿Usted cómo observa que las entidades promotoras realizan procesos de consulta previa 









4. ¿Usted cómo observa que los representantes de los pueblos indígenas que han participado 
de los procesos de consulta en proyectos de electricidad estuvieron capacitados sobre la 














Cómo son los criterios para la identificación de pueblos indígenas en el ámbito de proyectos de 
electricidad 
Comprender las posibles afectaciones a los derechos colectivo de los pueblos indígenas u 





5. ¿De acuerdo con su observación, cree que las actividades eléctricas que autoriza el Estado 










6. ¿Usted cómo observa que las labores de campo realizados por la entidad promotora son 










7. ¿Usted cómo observa que los acuerdos que se toman en el proceso de diálogo son con 















MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE DATOS 
 
Pregunta 1:  
¿Usted cómo observa el 
ejercicio del derecho a la 
consulta previa en el marco de 
proyectos de electricidad? 
SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 6 
Actualmente se ha 
implementado 3 procesos 
de consulta previa sobre el 
subsector electricidad, 
dentro de los cuales se tiene 
recomendaciones y 
lecciones aprendidas, 
básicamente la oportunidad 
de la consulta y que se 
puedan cumplir los 
principios que contempla la 
norma, como son la 







El proceso de consulta 
previa de la Central 
Hidroeléctrica La 
Herradura El Gallo, a 
cargo de la entidad 
promotora Ministerio de 
Energía y Minas, 
participaron 3 
comunidades 
campesinas, tuvo un 
desarrollo bastante 
accidentado, ya que la 
entidad promotora 
decidió ejercer el rol de 
facilitación en la reunión 
de diálogo, y la 
comunidad de San 
Miguel de Huacá Puna, 
no realizó su reunión de 
evaluación interna.  
El Ministerio de 
Energía y Minas, el 
sector responsable de 





objeto de procesos de 
consulta y la 
oportunidad para que 
dichos procesos se 
realicen, lo que 
resulta muy 




analizadas a fin de 
evaluar si existe 
afectación a los 
derechos de los 
pueblos indígenas.  
Es un derecho de los 
pueblos indígenas 
que se encuentran 
dentro del ámbito de 
los proyectos de 
electricidad que sean 
consultados, y que el 
Estado pueda 
determinar si existe 
alguna afectación a 
su manera de vivir, 
por lo que la consulta 
es una obligatoriedad 
de las entidades 
responsables de su 
implementación, por 
lo que resulta 
importante que el 
Ministerio de Energía 
y Minas tenga en 
cuenta los 
lineamientos.  
Es importante que el 
Ministerio de Energía 
y Minas en su rol de 
entidad promotora de 





existencia de la 
población indígena 
en la zona de 
proyectos, y que los 
pueblos sean 
informados de forma 
oportuna, asimismo, 
tener en cuenta el rol 
técnico en materia 





Observación: En mi opinión el derecho a la consulta previa es una oportunidad muy importante para que el Estado pueda dialogar con los pueblos indígenas sobre los 
proyectos de electricidad que se ejercen dentro de su jurisdicción y a partir de su ejecución se realicen cambios en su forma de vivir. Para los entrevistados, 
concordaron que el ejercicio del derecho a la consulta en proyectos de electricidad es una gran oportunidad para el diálogo y dar análisis a sus afectaciones a sus 
derechos colectivos. Por ello la Ley del derecho a la Consulta Previa, Ley No 29785 señala en su artículo 4 los principios rectores, dentro de los cuales se menciona al 
de la oportunidad, por lo que es importante que la entidad promotora realice la consulta en el momento oportuno la cual debe ser anterior a la aprobación de la medida 







¿De acuerdo con su observación 
cree que los acuerdos que se toman 
entre los representantes de los 
pueblos indígenas y las entidades 
promotoras se cumplen? 
SUJETO 1 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 6 
La etapa de diálogo es 
determinante para que 
la entidad promotora se 
pueda reunir con los 
representantes 
acreditados de los 
pueblos indígenas 
identificados, en dicha 
etapa es donde se 
presentan las diferentes 
posiciones a la 
propuesta de medida y 
se debe guiar por un 
esfuerzo constante y de 
buena fe para alcanzar 
acuerdos sobre las 




responsables de la 
implementación de los 
procesos de consulta 
previa están en la 
obligación de dar 
cumplimiento a los 
acuerdos que se dan 
dentro de la etapa de 
diálogo, supeditados a 
que más adelante los 
representantes de los 




En la actualidad existe la 
Comisión Multisectorial 
de Naturaleza 
Permanente presidida por 
el Ministerio de Cultura 
quien tiene la función de 
hacer el seguimiento a la 
implementación y 
cumplimiento de los 
acuerdos suscritos en los 
procesos de consulta 
previa, por ello es 
importante realizar este 
seguimiento a fin de 
medir si los acuerdos que 
se dan son cumplidos por 
la entidad responsable. 
Los acuerdos, como lo 
dicta la norma son de 
obligatorio cumplimiento 
por las entidades 
responsables de la 
implementación de la 
consulta, y los 
representantes de los 
pueblos se encuentran 
facultado de realizar el 
seguimiento de los mismos, 
en la actualidad se han 
dado 46 procesos de 
consulta previa, lo que 
representa un gran avance 
en la consulta y un número 
significativo de acuerdos.  
Observación: En mi opinión los acuerdos son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades, toda vez que la normatividad peruana en la 
materia lo establece y queda expedito el derecho de los representantes de recurrir a las instancias necesarias para ejecutar su cumplimiento. 
Asimismo, para los entrevistados, los acuerdos son la finalidad de la consulta previa, y para el seguimiento de su cumplimiento se ha creado la 
Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente presidida por el Ministerio de Cultura, quien tiene la facultad de realizar el seguimiento a las 
entidades responsables de implementarlas. La Ley del derecho a la Consulta Previa, Ley No 29785 señala que los acuerdos son el resultado del 
proceso de consulta y son exigibles en sede administrativa y judicial. Asimismo, el Reglamento de la Ley de Consulta Previa en su artículo 3 
menciona que el Acta de Consulta es un instrumento que contiene los acuerdos que se alcance como resultado del proceso de consulta, así como 
todos los actos y ocurrencia desarrollados durante el proceso de diálogo intercultural.  








Pregunta 3:  
¿Usted observa que las entidades 
promotoras realizan procesos de 
consulta previa aplicando el 
principio de buena fe? 
SUJETO 1 SUJETO 3 SUJETO 5 SUJETO 6 
Las entidades 
promotoras 
responsables de la 
implementación de la 
consulta previa deben 
tener muy en cuenta los 
principios por los que 
se rige el derecho a la 
consulta, uno de ellos 
es el principio de buena 
fe, que básicamente es 
que las entidades 
analicen la posición de 
los pueblos durante el 
proceso con un clima 
de confianza y respeto   
 
En los procesos de 
consulta que se han 
implementado, las 
entidades promotoras 
han sido exhortadas por 
parte del Ministerio de 
Cultura ha cumplir con 
el principio de buena 
fe, teniendo en cuenta 
que la vulnerabilidad 
de los pueblos 
indígenas u originarios 
y a veces la desventaja 
en las que se 
encuentran.   
El Estado y los 
representantes de los 
pueblos indígenas deben 
actuar de buena fe, 
quedando prohibido de 
todo proselitismo 
partidario o conductas 
que no se ajusten a la 
colaboración entre las 
partes. Los 
representantes de los 
pueblos tienen que ser 
consultados cumpliendo 
este principio.  
Dentro de los principios 
rectores del derecho a la 
consultan se encuentra el 
principio de buena fe, y en 
virtud de ello, las entidades 
estatales, deben garantizar 
que las etapas del proceso 
de consulta se realicen en 
ese margen, a fin de llegar 
a acuerdos y lograr el 
consentimiento de los 
representantes de las 
organizaciones indígenas.  
Observación: En mi opinión las entidades promotoras deben aplicar el principio de buena fe, que lo establece la norma, ello asegurará que el proceso 
de consulta logre sus objetivos, que es llegar a acuerdos que satisfagan las propuestas de las comunidades identificadas como pueblos indígenas. Para 
los entrevistados la buena fe permite crear un ambiente de confianza y respeto, y propicia escenarios colaborativos entre los sujetos que participan del 
proceso (los representantes de las comunidades originarias y la entidad promotora). El Reglamento de la Ley de consulta previa (aprobado por 
Decreto Supremo N.º 001-2012-MC) señala en su literal d) del artículo 3, el principio de buena fe, por lo cual todas las entidades que participan de un 
proceso de consulta deben analizar y valorar la posición de los pueblos originarios durante el proceso. Este principio es aplicable según el cuerpo 
normativo entre ambas partes, que principalmente comprende: brindar información relevante, evitar actitudes o conductas de evasión, cooperar con el 
desarrollo de la consulta, diligencias en el cumplimiento de lo acordado, exclusión de prácticas que limiten el ejercicio de la consulta y no realzar 









Pregunta 4:  
¿Usted cómo observa que los 
representantes de los pueblos 
indígenas que han participado de 
los procesos de consulta en 
proyectos de electricidad 
estuvieron capacitados sobre la 
implementación de consulta 
previa? 
SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 4 SUJETO 5 
Es muy importante 
poder establecer que 
dentro del proceso de 
la consulta previa 
existen 7 etapas, de las 
cuales se encuentra la 
4ta etapa que se refiere 
a la Etapa Informativa, 
donde le corresponde a 
la entidad promotora 
brindar información a 
los pueblos indígenas u 




que se puedan dar a 
partir de las medidas 
administrativas que se 
dan en el sub sector 
electricidad.  
La consulta tiene entre 
sus principios rectores 
la información 
oportuna, por lo que el 
Estado tiene la 
obligación de 
comunicar todo aquello 
que sea previo y 
necesario para 
contribuir a que los 
pueblos puedan 
analizar los alcances e 
incidencias de la 
medida durante la etapa 
de evaluación interna. 
Los procesos de consulta 
previa que hasta la fecha 
se han dado en el sub 
sector de electricidad 
son: CH Río Araza, CH 
La Herradura – El Gallo 
y CH Anto Ruiz III y IV, 
en las que han 
participado 9 
comunidades campesinas 
pertenecientes a pueblos 
quechuas. En virtud a 
ello el Ministerio de 
Cultura ha acompañado y 
asistido técnicamente al 
Minem para la 
implementación y 
brindada capacitación 
dentro de su rol a las 
comunidades campesinas 
que han participado de 
dichos procesos 
Las comunidades que 
participaron en los tres 
procesos de consulta que se 
ha desarrollado sobre sub 
sector electricidad han 
recibido las capacitaciones 
y los talleres informativos, 
por parte del Ministerio de 
Cultura, órgano competente 
de conocer la materia 
indígena, sobre la 
implementación de la 
consulta previa, por ello, es 
importante que se tenga 
claro el objetivo principal 
del Convenio 169 de la 
OIT y la Ley de Consulta 
previa.  
Observación: En mi opinión, los representantes de las comunidades campesinas que han participado de los tres procesos de consulta previa sobre el 
sub sector electricidad, han sido asistidos técnicamente sobre la implementación de la consulta previa, a través de talleres participativos con asistencia 
del Ministerio de Cultura, sector responsable en materia indígena. Para los entrevistados, los talleres informativos que están dentro de la Etapa 
Informativa del proceso de la consulta previa, es la oportunidad para que los pueblos originarios reciban toda la información sobre la medida a 
consultar y las implicancias a sus derechos colectivos.  El Reglamento de la Ley de consulta previa (aprobado por Decreto Supremo N.º 001-2012-
MC) menciona en su artículo 3, literal n) que los representantes son Persona natural, miembro del pueblo indígena, que pudiera ser afectada 
directamente por la medida a consultar y que es elegida conforme los usos y costumbres tradicionales de dichos pueblos. Cualquier mención a 
“representante” en el Reglamento se entenderá referida a la forma de participación a que hace referencia el artículo 6º de la Ley. El Plan de Consulta 







Pregunta 5:  
¿De acuerdo con su 
observación, cree que 
las actividades 
eléctricas que 
autoriza el Estado 
podrían afectar 
directamente 
derechos colectivos u 
originarios? 
SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 5 SUJETO 6 
Las resoluciones 
ministeriales por las cuales el 
MINEM ha identificado las 
medidas a consultar en el 
subsector electricidad 
señalan que la oportunidad 
para implementar la consulta 
es antes de otorgar la 
concesión. A partir de ello, 
el MINEM debe realizar la 
identificación de los pueblos 
indígenas y en ello, elaborar 
el análisis de las posibles 
afectaciones que se den a sus 
derechos colectivos. Es 
preciso mencionar que en los 
3 procesos de consulta que 
se han dado del sub sector 
electricidad si se ha 
determinado incidencia en 




la consulta previa 
no solo es necesario 
poder realizar la 
identificación de los 
pueblos indígenas 
sin que se debe 
determinar la 
posible afectación 
directa a sus 
derechos colectivos 
ante las medidas 
propuestas por el 
MINEM, muchas 
veces estas medidas 
han generado 
cambios en la vida 
de los pobladores, 
causando una 
afectación a su 
desarrollo.  
En el proceso de 
consulta sobre la 
concesión definitiva 
de generación para la 
CH La Herradura-El 
Gallo, el MINEM 
elaboró el informe 
que determinaba la 
presencia de pueblos 
indígenas y las 
afectaciones a sus 
derechos colectivos 
que inciden en sus 
derechos a los 
recursos naturales, a 
su identidad cultural, 
a decidir/elegir su 
desarrollo.  
El análisis de 
afectaciones a los 
derechos colectivos es 
fundamental para 
garantizar que en el 
proceso de consulta se 
informe y evalúe y se 
dialogue sobre las 
afectaciones directas 
que la medida generará 
en los derechos 
colectivos de los 
pueblos indígenas. 
Ahora hay que tener en 
cuenta que una medida 
del sector de 
electricidad puede 
producir cambios en la 
situación jurídica o en 
el ejercicio de sus 
derechos conforme lo 
señala el reglamento de 
la Ley de la Consulta 
Previa.   
Se debe tener en 
cuenta que las 
afectaciones que se 
pueda dar en la vida 









su derecho, lo que 
debería entenderse 
que esa afectación no 
se identifique como 
un acto negativo, 
sino que también 
tenga incidencia 
positiva.   
Observación: En mi opinión, las actividades eléctricas sí podrían generar cambios en la vida de los pueblos indígenas y afectar a sus derechos colectivos, como son el 
derecho a la tierra, a los recursos naturales, a decidir/elegir su desarrollo, a la tierra y territorio. Asimismo, los entrevistados señalan que estas afectaciones no solo deben 
verse de manera lesiva, porque dichos cambios también podrían ser positivos. El Reglamento de la Ley de consulta previa, en su artículo 19, señala que las organizaciones 
representativas del o los pueblos indígenas y sus representantes deben contar con un plazo razonable en consideración de la naturaleza de la medida con el fi n de realizar 
un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y sobre la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos 
colectivos, calidad de vida y desarrollo de los pueblos indígenas. En esa medida es importante dar una mirada a los informes de análisis de afectaciones que realizan las 







Pregunta 6:  
¿Usted cómo observa las 
labores de campo realizados 
por la entidad promotora 
son suficiente para la 
identificación de pueblos 
indígenas y sus posibles 
afectaciones a sus derechos 
colectivos? 
SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 4 SUJETO 5 
Para que la identificación de 
los pueblos indígenas u 
originarios pueda brindar 
información útil para el 
desarrollo de la consulta, el 
Ministerio de Cultura 
recomienda que se utilicen 
metodologías adecuadas que 
permitan recoger 
información suficiente para 
analizar los criterios 
establecidos en virtud del 
marco normativo aplicable, 
por lo que a pesar que el 
Ministerio de Cultura cuenta 
con una Base de Datos, ella 
es referencial, por lo que se 
recomienda realizar el 
trabajo de campo para 
determinar no nada más 
presencia de pueblos sino las 
posibles afectaciones que 
podrían incidir en sus vidas 
a partir de una medida 
dictada por el Estado.  
El Ministerio de 
Energía y Minas en 
muchos casos ha 
determinado solo 
usar información 
referencial que obra 
en la Base de Datos 





en la zona de 
proyectos, 
omitiendo realizar 
trabajo de campo 
necesario a fin de 
cumplir cabalmente 
con su deber de 
identificación 
contenida en la ley 
de consulta.  
El Ministerio de Cultura ha 
evidenciado que durante las 
labores de trabajo de campo 
realizadas para la 
determinación de presencia 
de pueblos indígenas u 
originarios en el marco de 
los Convenios de 
Transferencia Financiera, ha 
evidenciado que las líneas de 
transmisión sobre las que 
versaban las solicitudes de 
información sobre presencia 
de pueblos se encontraban 
construidas o en 
construcción, es decir ya se 
habían realizado diversos 
trabajos. Por ello es que 
resulta importante realizar 
trabajos de campo.  
Si es importante que se 
realice trabajo de campo, 
pero no es la única forma 
de realizar identificación 
de pueblos indígenas y 
sus posibles afectaciones, 
para ello también existen 
otros criterios para su 
identificación, como es 
la Base de Datos, aunque 
puede ser una 
información referencial, 
existe comunidades que 
se encuentran ya 
identificadas y esto 
podría aminorar los 
esfuerzos.  
Observación: En mi opinión el trabajo de campo es una oportunidad para poder conocer e identificar los pueblos originarios que se encuentran 
dentro del ámbito de la medida a consultar; asimismo, permite conocer las posibles afectaciones que se pueda causar a sus derechos colectivos. 
Asimismo, los entrevistados han señalado que a pesar que en el Ministerio de Cultura existe la Base de Datos de Pueblos Indígenas, que es una 
herramienta informativa sobre pueblos, esta no es constitutiva, por lo que es necesario que se realice el trabajo de campo correspondiente. La 
Directiva No 001-2014-VMI/MC y la Guía Metodológica de la Etapa de Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de 
Cultura. Considerando que la información de la Base de Datos es referencial, por lo que se recomienda que se realice trabajo de campo cuando 






Pregunta 7:  
¿Usted cómo 
observa los 
acuerdos que se 
toman en el 
proceso de 




SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 
Los procesos de consulta 
previa deben cumplir las 
etapas que establece la 
ley, por ello es 
importante que la entidad 
promotora garantice la 
participación efectiva de 
los pueblos consultados, 
para lo cual deberá 
considerar los principios 
rectores con enfoque 
participativo, 
intercultural, lo que 
permite generar un clima 
de confianza entre las 
partes sobre todo en las 
reuniones de diálogos.     







flexible a las 
circunstancias, a 
fin de que los 
acuerdos se den 
en un ambiente de 
transparencia y de 
armonía, teniendo 
en cuenta la 
diversidad 
cultural que se 




puedan afectar en 
sus vidas.  





género y flexible, 
que siga los 
principios rectores 




efectiva de los 
pueblos 
consultados, lo cual 
contribuye a lograr 
la finalidad de la 
consulta previa de 
alcanzar un acuerdo 
o consentimiento 
entre el Estado y los 
pueblos 
consultados.  




inclusión de los 








consulta, lo que 
permite 
acuerdos 




Los acuerdos son 
parte del objetivo 
de las reuniones de 
diálogos, entre la 
entidad promotora 
y los representantes 
de los pueblos 
indígenas, y es 
importante que en 




participación y con 
interculturalidad, 
teniendo en cuenta 
el desarrollo de las 





consulta que no 









consulta, que es 
alcanzar acuerdos 
en salvaguarda 
de sus derechos 
colectivos.  
Observación: En mi opinión los acuerdos que se toman en las reuniones de diálogo deben cumplir el enfoque participativo, de género e intercultural, el 
mismo que es establecido en el Plan de Consulta de cada proceso. Para los entrevistados las entidades promotoras deben cumplir su rol garantista dentro 
de los procesos de consulta, estos principios están establecidos en la normativa sobre consulta y estos principios permitirán desarrollar las reuniones de 
diálogo dentro de un ambiente confiable y transparente. La Ley de consulta previa en su artículo  4 señala los principios rectores del derecho a la 
consulta, por lo que es importante mencionar que la aplicación de una metodología con enfoque intercultural, participativo, de género y flexible, permite 
garantizar la participación efectiva de los pueblos consultados, lo cual contribuye a lograr la finalidad de la consulta previa de alcanzar un acuerdo o 
consentimiento entre el Estado y los pueblos consultados, a través de un diálogo intercultural que garantice la inclusión de los pueblos en los procesos de 







MATRIZ DE DESGRAVACIÓN DE ENTREVISTA 
SUJETO 1 
1. ¿Usted cómo 
observa el ejercicio 
del derecho a la 
consulta previa en 




2. ¿De acuerdo con 
su observación cree 
que los acuerdos 
que se toman entre 
los representantes 
de los pueblos 





3. ¿Usted observa que 
las entidades 
promotoras realizan 
procesos de consulta 
previa aplicando el 
principio de buena fe? 
 
4. ¿Usted cómo 
observa que los 
representantes de los 
pueblos indígenas que 
han participado de los 
procesos de consulta 
en proyectos de 
electricidad estuvieron 
capacitados sobre la 
implementación de 
consulta previa? 
5. ¿De acuerdo con 
su observación, 
cree que las 
actividades 
eléctricas que 






6. ¿Usted cómo 
observa las labores de 
campo realizados por 
la entidad promotora 
son suficiente para la 
identificación de 
pueblos indígenas y 
sus posibles 




cómo observa los 
acuerdos que se 
toman en el proceso 
de diálogo, son con 
enfoque participativo 
e intercultural? 
En mi opinión la 




originarios, en la 
actualidad se han 
desarrollado 3 
procesos de 
consulta previa en 
el sector 
electricidad,  de 






aprendidas en su 
rol de asistencia 
técnica, no 
Yo creo que la 
etapa de diálogo, 
es un momento 
determinante para 





acreditados de los 
pueblos indígenas 
identificados, y 
que en dicha etapa 
todos los 
participantes 




posiciones a la 
propuesta de 
Sí, yo creo que las 
entidades promotoras 
responsables de la 
implementación de la 
consulta previa deben 
tener muy en cuenta los 
principios por los que 
se rige el derecho a la 
consulta, uno de ellos 
es el principio de buena 
fe, que básicamente es 
que las entidades 
analicen la posición de 
los pueblos durante el 
proceso con un clima 
de confianza y respeto   
Sí, los representantes 
son capacitados, por 
lo que es muy 
importante poder 
establecer que dentro 
del proceso de la 
consulta previa 
existen 7 etapas, de 
las cuales se 
encuentra la 4ta etapa 
que se refiere a la 
Etapa Informativa, 
donde le corresponde 
a la entidad  
promotora brindar 
información a los 
pueblos indígenas u 




Este es un casi 
hecho, que las 
medidas 
administrativas 
que implementa el 
















Las labores de 
campo son muy 
necesarias para la 
identificación de los 
pueblos indígenas u 
originarios lo que 
permitirá brindar 
información útil para 
el desarrollo de la 
consulta, el 
Ministerio de Cultura 







analizar los criterios 
establecidos en 
virtud del marco 
Sí creo que los 
procesos de consulta 
previa cumplen con 
las etapas que 
establece la ley, por 
ello es importante 
que la entidad 
promotora 
responsable de la 
implementación de 
la consulta garantice 
la participación 
efectiva de los 
pueblos consultados, 





intercultural, esto va 






que ,   
básicamente la 
oportunidad de la 
consulta en un 
momento clave 
para que se 
ejecute la consulta  
y que se puedan 
cumplir con los 
principios que 
contempla la 





razonable y que es 
de obligatorio 
cumplimiento 




medida y se debe 
guiar por un 
esfuerzo constante 
y de buena fe para 
alcanzar acuerdos 
sobre las medidas 
objeto de consulta 
y que estos sean 
tomados en 
cuenta por la 
entidad 
promotora.  
impactos que se 
puedan dar a partir de 
la medidas 
administrativas que 
se dan en el sub 
sector electricidad. 
consulta es antes 
de otorgar la 
concesión. A 





indígenas y en 
ello, elaborar el 
análisis de las 
posibles 
afectaciones que 




que en los 3 
procesos de 
consulta que se 
han dado del sub 
sector electricidad 
si se ha 
determinado 
incidencia en las 
vidas de las 
comunidades. 
normativo aplicable, 
por lo que a pesar 
que el Ministerio de 
Cultura cuenta con 
una Base de Datos, 
ella es referencial, 
por lo que se 
recomienda realizar 
el trabajo de campo 
para determinar no 
nada más presencia 
de pueblos sino las 
posibles afectaciones 
que podrían incidir 
en sus vidas a partir 
de una medida 
dictada por el 
Estado. Ahora es 
importante, que las 
entidades cumplan 
con las guías 
metodológicas para 
el trabajo de campo 
que permita la 
identificación de los 
pueblos 
confianza entre las 
partes sobre todo en 
las reuniones de 
diálogos. Las 
entidades 
promotoras una vez 
más son las 
responsables de 
garantizar los 
procesos de la 
consulta y ellos 
deben establecer los 
principios en sus 













¿Usted cómo observa el ejercicio del 
derecho a la consulta previa en el 
marco de proyectos de electricidad? 
 
¿Usted cómo observa que 
los representantes de los 
pueblos indígenas que han 
participado de los 
procesos de consulta en 
proyectos de electricidad 
estuvieron capacitados 
sobre la implementación 
de consulta previa? 
¿De acuerdo con su 
observación, cree que las 
actividades eléctricas que 
autoriza el Estado podrían 
afectar directamente 
derechos colectivos u 
originarios? 
 
¿Usted cómo observa las 
labores de campo realizados 
por la entidad promotora 
son suficiente para la 
identificación de pueblos 
indígenas y sus posibles 
afectaciones a sus derechos 
colectivos? 
 
¿Usted cómo observa los 
acuerdos que se toman 
en el proceso de diálogo, 
son con enfoque 
participativo e 
intercultural? 
En mi opinión el proceso de 
consulta previa de la Central 
Hidroeléctrica La Herradura El 
Gallo, que estuvo a cargo de la 
entidad promotora quien fue el 
Ministerio de Energía y Minas, tuvo 
la participación de 3 comunidades 
campesinas, y su desarrollo fue 
bastante accidentado, ya que la 
entidad promotora decidió ejercer el 
rol de facilitación en la reunión de 
diálogo dejando relegado de dicha 
función al Ministerio de Cultura, 
asimismo, la comunidad de San 
Miguel de Huacá Puna, no realizó 
su reunión de evaluación interna. 
Dicho escenario puede causar un 
estado de vulnerabilidad e 
indefensión a las comunidades 
campesinas, por lo que se debe 
salvaguardar el derecho a la 
consulta de los pueblos.  
En mi parecer los 
representantes si han 
tenido la capacitación 
apropiada. También es 
importante mencionar 
que la consulta tiene 
entre sus principios 
rectores la información 
oportuna, lo que obliga al 
Estado a comunicar todo 
aquello que sea previo y 
necesario para contribuir 
a que los pueblos 
originarios puedan 
analizar los alcances e 
incidencias de la medida 
durante la etapa de 
evaluación interna, 
donde participan las 
comunidades 
campesinas. 
Yo creo que sí, porque 
las entidades promotoras 
deben implementar el 
ejercicio del derecho a la 
consulta previa, pero no 
solo en el escenario de 
realizar la identificación 
de los pueblos indígenas, 
sino que se debe 
determine las posibles 
afectaciones directa que 
se pueden dar a sus 
derechos colectivos ante 
las medidas. En el caso 
de las medidas 
propuestas por el 
MINEM, muchas veces 
estas medidas han 
generado cambios en la 
vida de los pobladores, 
causando una afectación 
a su desarrollo. 
Yo creo que sí, pero 
sucede que en muchos 
casos el  Ministerio de 
Energía y Minas ha 
determinado usar 
información referencial 
que  existe en la Base de 
Datos del Ministerio de 
Cultura, para determinar la 
existencia de población 
indígena en la zona de 
proyectos, lo que causa la 
omisión de realizar trabajo 
de campo, que es muy  
necesario para cumplir 
cabalmente con su deber 
de identificación contenida 
en la ley de consulta y 
poder conocer las 
afectaciones que dicha 
medida pueda generar en 
sus vidas.  
Yo creo que en la 
mayoría de casos si se 
da, ahora hay que tener 
en cuenta que los 
procesos de consulta 
deben seguir una 
metodología con 
enfoque intercultural, 
participativo, flexible a 
las circunstancias que 
lo contempla la norma, 
a fin de que los 
acuerdos se den en un 
ambiente de 
transparencia y de 
armonía, teniendo en 
cuenta la diversidad 
cultural que se vive y 
las incidencias que las 
medidas 
administrativas puedan 








¿Usted cómo observa el 
ejercicio del derecho a la 
consulta previa en el 
marco de proyectos de 
electricidad? 
 
¿De acuerdo con su 
observación cree que los 
acuerdos que se toman 
entre los representantes 
de los pueblos indígenas y 
las entidades promotoras 
se cumplen? 
¿Usted observa que las 
entidades promotoras 
realizan procesos de 
consulta previa aplicando 
el principio de buena fe? 
¿De acuerdo con su 
observación, cree que las 
actividades eléctricas que 
autoriza el Estado podrían 
afectar directamente 
derechos colectivos u 
originarios? 
 
¿Usted cómo observa los 
acuerdos que se toman en el 
proceso de diálogo, son con 
enfoque participativo e 
intercultural? 
Yo creo que el Ministerio 
de Energía y Minas, 
sector responsable de los 
temas de electricidad ha 
identificado sus medidas 
administrativas objeto de 
procesos de consulta y la 
oportunidad para que 
dichos procesos se 
realicen, lo que es muy 
importante para que las 
actividades eléctricas que 
autorizan sean analizadas 
a fin de evaluar si existe 
afectación a los derechos 
de los pueblos indígenas. 
Yo creo que las 
entidades promotoras 
responsables de la 
implementación de los 
procesos de consulta 
previa, están en la 
obligación de dar 
cumplimiento a los 
acuerdos como lo señala 
la norma y que estos 
acuerdos que se dan 
dentro de la etapa de 
diálogo, están además 
supeditados a que más 
adelante los 
representantes de los 
pueblos puedan recurrir a 
instancias 
administrativas o 
judiciales para hacer 
valer su cumplimiento 
Esto es un hecho, porque 
si no se estaría 
vulnerando lo dispuesto 
en la norma, en los 
procesos de consulta que 
se han implementado, las 
entidades promotoras 
han sido exhortadas por 
parte de nosotros 
(Ministerio de Cultura) a 
cumplir con el principio 
de buena fe, teniendo en 
cuenta que la 
vulnerabilidad de los 
pueblos indígenas u 
originarios y que a veces 
la desventaja en las que 
se encuentran, puede 
generar una parcialidad 
dentro del proceso.   
En el proceso de consulta 
previa sobre la concesión 
definitiva de generación 
para la CH La Herradura-
El Gallo, el MINEM 
elaboró el informe que 
determinaba la presencia 
de pueblos indígenas y las 
afectaciones a sus derechos 
colectivos que inciden en 
sus derechos a los recursos 
naturales, a su identidad 
cultural, a decidir/elegir su 
desarrollo. Dicho análisis 
indicó que sí se harían 
detectado afectaciones a 
sus derechos colectivos, 
motivo por el cual se 
procedió a la consulta, de 
lo contrario no se hubiera 
implementado el proceso.  
Yo creo que los acuerdos 
necesariamente deben tener y 
seguir una metodología con 
enfoque intercultural, 
participativo, de género y 
flexible, regido por los 
principios rectores del derecho 
a la consulta previa que se 
encuentran contemplados en la 
normativa y permiten 
garantizar la participación 
efectiva de los pueblos 
consultados, esto contribuye a 
lograr la finalidad de la 
consulta previa que es la de 
alcanzar los acuerdos o 
consentimiento entre el Estado 







¿Usted cómo observa el 
ejercicio del derecho a la 
consulta previa en el marco de 
proyectos de electricidad? 
 
¿De acuerdo con su 
observación cree que los 
acuerdos que se toman entre 
los representantes de los 
pueblos indígenas y las 
entidades promotoras se 
cumplen? 
 
¿Usted cómo observa que los 
representantes de los pueblos 
indígenas que han participado de 
los procesos de consulta en 
proyectos de electricidad 
estuvieron capacitados sobre la 
implementación de consulta 
previa? 
 
¿Usted cómo observa las 
labores de campo realizados 
por la entidad promotora 
son suficiente para la 
identificación de pueblos 
indígenas y sus posibles 
afectaciones a sus derechos 
colectivos? 
 
¿Usted cómo observa 
los acuerdos que se 
toman en el proceso de 
diálogo, son con 
enfoque participativo 
e intercultural? 
En mi consideración la 
consulta es un derecho que 
tienen los pueblos indígenas, 
sobre todos aquellos que se 
encuentran dentro del ámbito 
de los proyectos de 
electricidad objeto de 
consulta, lo que determina que 
el Estado pueda analizar si 
existe afectación en la vida de 
los pueblos, de tal manera que 
cambie su manera de 
desarrollo y vida, por lo que la 
consulta es una obligatoriedad 
de las entidades responsables 
de su implementación, lo que 
resulta importante  que el 
Ministerio de Energía y Minas 
tenga en cuenta los 
lineamientos y cada vez que 
proponga proyectos 
identificados realicen la 
consulta pertinente a los 
pueblos. 
Yo creo que esta pregunta 
es relativa, en la medida 
que son las entidades las 
responsables de su 
cumplimientos, no 
obstante en la actualidad 
existe la Comisión 
Multisectorial de 
Naturaleza Permanente 
presidida por el Ministerio 
de Cultura quien tiene la 
función de hacer el 
seguimiento a la 
implementación y 
cumplimiento de los 
acuerdos suscritos en los 
procesos de consulta 
previa, por ello es 
importante que esta 
comisión realice el 
seguimiento a fin de medir 
si los acuerdos que se dan, 
son cumplidos por la 
entidad responsable. 
Yo creo que los procesos de 
consulta previa que hasta la 
fecha se han dado en el sub 
sector de electricidad han sido 
muy determinantes e 
importante, por lo que estos tres 
procesos que son: la CH Río 
Araza, CH La Herradura – El 
Gallo y CH Anto Ruiz III y IV, 
donde participaron 9 
comunidades campesinas 
pertenecientes a pueblos 
quechuas han tenido la 
oportunidad de dialogar con el 
Estado. Ello con la asistencia 
técnica del Ministerio de 
Cultura, quien ha acompañado y 
asistido técnicamente al 
Ministerio de Energía para la 
implementación y brindada 
capacitación dentro de su rol a 
las comunidades campesinas 
que han participado de dichos 
procesos 
Yo creo que deben 
realizarse labores de 
campo, y que el Ministerio 
de Cultura en las ocasiones 
que le ha tocado realizar el 
acompañamiento a al 
Ministerio de Energía en el 
marco de los Convenios de 
Transferencia Financiera, 
ha evidenciado que las 
líneas de transmisión sobre 
las que versaban las 
solicitudes de información 
sobre presencia de pueblos 
se encontraban construidas 
o en construcción, es decir 
ya se habían realizado 
diversos trabajos. Por ello 
es que resulta importante 
realizar trabajos de campo. 
Yo creo que más allá que 
la norma lo cita, son las 
entidades promotoras las 
responsables que a través 
de un diálogo 
intercultural que 
garantiza la inclusión de 
los pueblos en los 
procesos de toma de 
decisión del Estado, se 
desarrolle un adecuado 
proceso de consulta, lo 
que permite acuerdos 
efectivos a bien de las 
comunidades 
consultadas. Es 
importante precisar que 
son las entidades 
promotoras las 
responsables que los 
acuerdos se ajusten a los 








¿Usted cómo observa 
que las entidades 
promotoras realizan 
procesos de consulta 
previa aplicando el 
principio de buena fe? 
 
¿Usted cómo observa que los 
representantes de los pueblos 
indígenas que han participado 
de los procesos de consulta en 
proyectos de electricidad 
estuvieron capacitados sobre 
la implementación de consulta 
previa? 
¿De acuerdo con su 
observación, cree que las 
actividades eléctricas que 
autoriza el Estado podrían 
afectar directamente 




¿Usted cómo observa las 
labores de campo 
realizados por la entidad 
promotora son suficiente 
para la identificación de 
pueblos indígenas y sus 





¿Usted cómo observa los 
acuerdos que se toman en el 
proceso de diálogo, son con 
enfoque participativo e 
intercultural? 
A mí me parecer creo 
que el Estado y los 
representantes de los 
pueblos indígenas 
deben actuar de buena 
fe, por lo que queda 
prohibido que se actué 
con proselitismo 
partidario o conductas 
que no se ajusten a la 
colaboración entre las 
partes. Es importantes 
que los representantes 




generaran un mejor 
ambiente en el proceso.   
Yo creo que las 
comunidades que 
participaron en los tres 
procesos de consulta que se 
ha desarrollado sobre 
electricidad han recibido las 
capacitaciones y los talleres 
informativos, teniendo como 
asistencia técnica al 
Ministerio de Cultura, 
órgano competente de 
conocer la materia indígena, 
sobre la implementación de 
la consulta previa, por ello, 
es importante que se tenga 
claro el objetivo principal 
del Convenio 169 de la OIT 
y la Ley de Consulta previa 
y que las entidades 
promotoras tengan en cuenta 
la implementación de la 
consulta. 
Yo creo que sí, que el 
análisis de afectaciones a 
los derechos colectivos es 
fundamental, por lo que las 
entidades promotoras 
deben de esta forma 
garantizar que en el 
proceso de consulta se 
informe y evalúe y se 
dialogue sobre las 
afectaciones directas que la 
medida generará a los 
derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. Ahora 
es importante tener en 
cuenta que una medida del 
sector de electricidad 
puede producir cambios en 
la situación jurídica o en el 
ejercicio de sus derechos 
conforme lo señala el 
reglamento de la Ley de la 
Consulta Previa.   
Po supuesto que las 
labores de campos son 
importantes que se 
realice trabajo de campo, 
pero no es la única forma 
de realizar identificación 
de pueblos indígenas y 
sus posibles afectaciones, 
para ello también existen 
otros criterios para su 
identificación, como es 
la Base de Datos, aunque 
puede ser una 
información referencial, 
existe comunidades que 
se encuentran ya 
identificadas y esto 
podría aminorar los 
esfuerzos. 
Yo creo que los acuerdos 
son parte del objetivo de las 
reuniones de diálogos, y que 
las entidades promotoras y 
los representantes de los 
pueblos indígenas son los 
que toman los acuerdos, 
pero es importante que en el 
acto de toma de decisiones, 
la entidad promotora 
desarrolle un ambiente con 
participación y con 
interculturalidad, teniendo 
en cuenta el desarrollo de las 
vidas de los pueblos que 
participan, por eso el Estado 
debe propiciar ambientes 
donde los pueblos se sientan 









¿Usted cómo observa el 
ejercicio del derecho a la 
consulta previa en el 
marco de proyectos de 
electricidad? 
 
¿De acuerdo con su observación 
cree que los acuerdos que se 
toman entre los representantes 
de los pueblos indígenas y las 
entidades promotoras se 
cumplen? 
¿Usted observa que las 
entidades promotoras 
realizan procesos de 
consulta previa 
aplicando el principio 
de buena fe? 
¿De acuerdo con su 
observación, cree que las 
actividades eléctricas que 
autoriza el Estado podrían 
afectar directamente 
derechos colectivos u 
originarios? 
¿Usted cómo observa los 
acuerdos que se toman en el 
proceso de diálogo, son con 
enfoque participativo e 
intercultural? 
Yo creo que es 
importante que el 
Ministerio de Energía y 
Minas en su rol de 
entidad promotora de los 
procesos de consulta 
sobre electricidad 
determine la existencia 
de los pueblos indígenas 
u originarios que se 
encuentran dentro del 
ámbito de la zona de 
proyectos, y que sean 
debidamente informados 
de forma oportuna y 
clara y que el 
Viceministerio de 
Interculturalidad del 
Ministerio de Cultura, en 
su rol técnico en materia 
indígena que tiene 
garantice los principios 
de la ley de consulta.  
Yo creo que los acuerdos, 
como la norma indica son de 
obligatorio cumplimiento por 
las entidades responsables de 
la implementación de la 
consulta, y que los 
representantes de los pueblos 
se encuentran facultado de 
realizar el seguimiento de los 
mismos, presentando 
solicitudes de acceso o lo que 
la ley los faculte, es 
importante que mencionemos 
que en la actualidad se han 
dado 46 procesos de consulta 
previa, lo que representa un 
gran avance en la consulta y 
un número significativo de 
acuerdos, que deben estar 
sistematizados, una tarea que 
como sector debemos tener 
desarrollado. 
Las entidades deben 
aplicar estos 
principios y que en 
dichos principios 
rectores de encuentra 
el principio de buena 
fe, y en virtud de ello, 
las entidades 
estatales, deben 
garantizar que las 
etapas del proceso de 
consulta se realicen 
en ese margen, a fin 
de llegar a acuerdos y 
lograr el 
consentimiento de los 
representantes de las 
organizaciones 
indígenas y que el 
ambiente de las 
reuniones del estado 
con los pueblos esté 
dentro de la 
confianza y la 
armonía.  
Yo creo que se debe tener 
en cuenta que las 
afectaciones que se puedan 
dar en la vida de los 
pueblos indígenas u 
originarios no solo pueden 
tener una afectación 
negativa, sino incidir en 
forma positiva en la 
manera como ejercen 
actualmente sus vidas, sus 
derechos colectivos, lo que 
debería entenderse que esa 
afectación no se 
identifique como un acto 
lesivo únicamente, sino 
que también tenga 
incidencia positiva. Como, 
por ejemplo, que a partir 
de la medida se pueda 
incidir en mejoras de 
desarrollo. 
Yo creo que al desarrollar 
un proceso de consulta que 
no esté orientada al 
enfoque intercultural y 
participativo, se podría 
generar un conflicto que 
desvirtuaría el objetivo del 
proceso de consulta, que es 
alcanzar acuerdos en 
salvaguarda de sus 
derechos colectivos. Y esto 
sería un perjuicio para el 
Estado en largo tiempo, 
porque podría generar 
posibles impugnaciones, 
por no haber cumplido con 
los estándares de los 






Anexo 5:    
Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
OIT). LEY N.º 29785 
CONCORDANCIAS 
LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS U 
ORIGINARIOS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
TÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES   
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas 
que les afecten directamente. Se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado 
peruano mediante la Resolución Legislativa 26253. 
 Artículo 2. Derecho a la consulta 
Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las 
medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su 
existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la 
consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten 
directamente estos derechos. 
La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria solo por 
el Estado. 
 Artículo 3. Finalidad de la consulta 
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos 
indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten 
directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de 
toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. 
 Artículo 4. Principios 
Los principios rectores del derecho a la consulta son los siguientes: 
 a) Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o 
administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. 
 b) Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose 
a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada 
una de ellas. 
 c) Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas u 
originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto 
mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones y organizaciones de los pueblos 
indígenas u originarios tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo 





 d) Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de 
medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las 
circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados. 
 e) Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos razonables que 
permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios 
conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa 
objeto de consulta. 
 f) Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos indígenas u 
originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno. 
 g) Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de 
las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto 
de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El 
Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y 
con la debida anticipación. 
TÍTULO II 
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A SER CONSULTADOS 
 Artículo 5. Sujetos del derecho a la consulta  
Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos 
colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa. 
 Artículo 6. Forma de participación de los pueblos indígenas u originarios 
Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos de consulta a través de sus 
instituciones y organizaciones representativas, elegidas conforme a sus usos y costumbres 
tradicionales. 
 Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios 
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta 
criterios objetivos y subjetivos. 
 Los criterios objetivos son los siguientes: 
 a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. 
 b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u 
ocupan. 
 c) Instituciones sociales y costumbres propias. 
 d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.  
 El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una 
identidad indígena u originaria. 
Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden 
ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados 
en el presente artículo. 
Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios no alteran su 
naturaleza ni sus derechos colectivos. 
TÍTULO III 





 Artículo 8. Etapas del proceso de consulta 
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben cumplir las 
siguientes etapas mínimas del proceso de consulta: 
 a) Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta. 
 b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. 
 c) Publicidad de la medida legislativa o administrativa. 
 d) Información sobre la medida legislativa o administrativa. 
 e) Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios 
sobre la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente. 
 f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas u 
originarios. 
 g) Decisión. 
 Artículo 9. Identificación de medidas objeto de consulta 
Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas 
legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiría una afectación directa a 
sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas. 
Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios pueden 
solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a determinada medida que consideren que 
les afecta directamente. En dicho caso, deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad 
estatal promotora de la medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la 
cual debe evaluar la procedencia del petitorio. 
En el caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo y desestime el pedido de las 
instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios, tal acto 
puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder 
Ejecutivo. Agotada la vía administrativa ante este órgano, cabe acudir ante los órganos 
jurisdiccionales competentes.  
Artículo 10. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados 
La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados debe ser efectuada por 
las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa sobre la base del 
contenido de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito 
territorial de su alcance. 
 Artículo 11. Publicidad de la medida legislativa o administrativa 
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben ponerla en 
conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas u 
originarios que serán consultadas, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, 
tomando en cuenta la geografía y el ambiente en que habitan. 
 Artículo 12. Información sobre la medida legislativa o administrativa 
Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a 
sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación, sobre los 
motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa. 






Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben contar con un 
plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o 
administrativa y la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos. 
 Artículo 14. Proceso de diálogo intercultural 
El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de la medida legislativa o 
administrativa, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios, como sobre las sugerencias y recomendaciones que estos 
formulan, las cuales deben ser puestas en conocimiento de los funcionarios y autoridades 
responsables de llevar a cabo el proceso de consulta. 
 Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas en un acta de 
consulta, la cual contiene todos los actos y ocurrencias realizados durante su desarrollo. 
 Artículo 15. Decisión 
La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la 
entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una 
evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos 
indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias 
que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos 
constitucionalmente en los tratados ratificados por el Estado peruano. 
El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso de 
consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que no se alcance un acuerdo, 
corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para 
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, 
integridad y pleno desarrollo.  
 Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial. 
 Artículo 16. Idioma 
Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos 
indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial no es hablada 
mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los procesos de consulta deben contar con 
el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los temas que van a ser objeto de consulta, 
quienes deben estar registrados ante el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder 
Ejecutivo. 
TÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES RESPECTO AL PROCESO DE 
CONSULTA 
 Artículo 17. Entidad competente 
Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o administrativa relacionadas de 
forma directa con los derechos de los pueblos indígenas u originarios son las competentes para 
realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas que contempla la presente Ley. 
 Artículo 18. Recursos para la consulta 
Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso de consulta a fin de 
asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios. 
 Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo 
Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano técnico especializado en materia 





 a) Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta. 
 b) Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los pueblos indígenas 
u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular. 
 c) Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas u originarios e identificar a las que deben ser consultadas respecto a una medida 
administrativa o legislativa. 
 d) Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para solicitar la 
consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa proyectada por las 
entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas 
u originarios, a ser consultados. 
 e) Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos indígenas u originarios 
que son consultados en la definición del ámbito y características de la consulta. 
 f) Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos indígenas u originarios 
y sus instituciones y organizaciones representativas.  
 g) Registrar los resultados de las consultas realizadas. 
 h) Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las lenguas indígenas 
u originarias. 
 i) Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su reglamento. 
 Artículo 20. Creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios 
 Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y 
organizaciones representativas, la que está a cargo del órgano técnico especializado en materia 
indígena del Poder Ejecutivo. 
 La base de datos contiene la siguiente información: 
 a) Denominación oficial y autodenominaciones con las que los pueblos indígenas u originarios se 
identifican. 
 b) Referencias geográficas y de acceso. 
 c) Información cultural y étnica relevante. 
 d) Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas 
u originarios ocupan o utilizan de alguna manera. 
 e) Sistema, normas de organización y estatuto aprobado. 
 f) Instituciones y organizaciones representativas, ámbito de representación, identificación de sus 
líderes o representantes, período y poderes de representación. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA. Para efectos de la presente Ley, se considera al Viceministerio de Interculturalidad del 
Ministerio de Cultura como el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder 
Ejecutivo. 
SEGUNDA. La presente Ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación 
ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas 
administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia. 
TERCERA. Derógase el Decreto Supremo 023-2011-EM, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las 





CUARTA. La presente Ley entra en vigencia a los noventa días de su publicación en el diario 
oficial El Peruano a fin de que las entidades estatales responsables de llevar a cabo procesos de 

































 Reglamento de la Ley de Consulta Previa – Decreto Supremo Nº 001-2012-MC 
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